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Marina» durante el primer trimestre






DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
INDICE de las disposiciones 'publicadas en el "Diario
Oficial del Ministerio de Marina" durante el primer






30 diciembre 1944 Modifica los artículos 25, 26, 27, 28, 29,-47 y 72 del Es
tatuto de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926.. ... 15 136 y
17 marzo , 1945 Crea en Madrid el Patronato de Casas de la Armada... 67 433 Y
17 marzo , 1945 Concede abono de tiempo de servicios al personal de Ma
- rina que intervino en los sucesos de octubre de 1934... 67 43
NÚMERO PÁGINAS
27 diciembre
1R.) 'I' O S
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
1944 Aprueba el Reglamento de Armas y Explosivos.:. • • • e • •





febrero 1945 Autoriza la construcción de un buque aljibe de I.000 to
neladas de carga... ... ••• 39
febrero 1945 Modifica el Decreto de 5 de mayo de 1941 sobre cons
trucción de ocho remolcadores de 300 I. H. P. ... 39
3 febrero 1945 Autoriza las obras de nuevos talleres de maquinaria en
la Factoría de Cartagena... ... ... 39
marzo 1945 Define la situación del personal que, procedente de las
Cajas de Recluta, pase a prestar servicio en Infantería
de Marina.. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.. ••• ••• 66
2 myzo 1945 Autoriza las obras de ampliación del Canal de Experien
cias Hidrodinámicas de El Pardo (prolongación del Ca










2 • marzo 1945 Autoriza la construcción de dos catapultas con destino a
los cruceros Galicia y Miguel de Cervantes... ... e.. ... 66 425
2 marzo 1945 Autoriza la reparación y reforma de cuatro equipos de
tubos de lanzar, en montaje triple, con destino a los cru
ceros Galicia y Miguel de Cervantes... .•• •.. 66 426










marzo 1945 Autoriza la construcción de posteleros y planchas-anda
mios para las nuevas gradas del Astillero de la Facto
ría del Consejo Ordenador de las Construcciones Na





Autoriza las instalaciones eléctricas de calefacción y agua
caliente en -el edificio de Intendencia de la Muralla. del
Már, en Cartagena... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 66 -
Autoriza/la construcción de edificios destinados a talleres
de Carpinteros de ribera y Pintores de dique en la Fac
toría del Consejo Ordenador de Construcciones Nava
les Militares de Cartagena... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 66
Autoriza la construcción de un taller de spperficie para
reparación y regulación de torpedos en la Estación Na




1945 Autoriza la construcción de un varadero y cobertizo-alma
cén para botes en el Arsenal de La Carraca... ... 66 428 -
marzo 1945 Autoriza la construcción de un edificio para Jefatura del







1945 Autoriza la construcción de un Cuartelillo en Santa Cruz
de Tenerife de la Basé Naval de Canarias... ... ..: 66 428
1945 Declara, con carácter de urgencia, la ejecución de las obras
de arnpliación de los talleres para la fabricación de pro
yectiles de Artillería de La Carraca, en la Zona del pa




Aprueba y promulga el "Código Penal, texto refuntlido
de 1944", según la autorización otorgada por la Ley
de 19 de julio de 194.4... ... • •• ••• ••. •• • ••• ••.
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO'
1945 R-conoce personalidad jurídica como Corporación de De




Dispone que la función inspectora en todo lo relacionado
con las obras en la Marina será ejercida por la Inspec
ción General de la Dirección de Construcciones e In
disirias Navales Militares, a través de • sus Inspeccio







DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
preCIFIAS NÚMERO PÁGINAS
enero 1945 Fija la cuantía de las dietas, gratificaciones y raciones que
corresponde al personal destacado... ... ••• ••• •.• •.• 74 12
16 enero 1945 Determina la ración ordinaria que debe reclamarse a la
Marinería y Tropa de Infantería de Marina de gruposaislados no superiores a once... ...15••• ••• ••• ••• ••• •••,
17 febrero 1945 Dispone san restringidos los contratos de las Bandas de
i ,,,, Música
••• • • •••
••• •:• ••• ••• ••• ••• ••• 43•
23 febrero 1945 Resuelve dudas refetentes a la constitución de las 'Co
misiones a Compras"... ... ••• 4-8
24 febrero 1945 Dicta norinas para el uso de la autorización militar para
viajes.. • • .. .. • . ••• ••• .•• ••• •.•
••• ••• ••• ••• ••• ••. 49
,
7 marzo 1945 Dispone les sean aplicados los beneficios de la Orden mi- ,
nisterial de 20 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 292)
a las familias del personal de la Armada destinado en
Canarias..
.. • • • • ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• 58
1945 Dá. normas que afectañ al personal femenino de la Maes
tranza de la Arrnada...., ... ... . . .
,
•••





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Dispone pase a depender jurisdiccional y administrativa
vamente del Departamento Marítimo de Cádiz el buquehidrógrafo
Dispone quede en suspenso la aplicación del artículo 61
del Reglamento' Orgánico del personal de Marinería yFogoneros.. .. ••• ••• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
lo enero 1945 Fija un último y definitivo plazo para solicitar el ingreso
















Dispone resida, con carácter forzoso, en el recinto del Ar
senal de La Carraca el personal que se cita... ...
a
Dispone pase a segunda situación el destructor Huesca...
Reconoce el derecho al percibo de la gratificación de can
delas a las dotaciones de los remolcadores R. R.-ro yR. .R.-20..
• •
• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••••• ••• •••
Publica el Calendario de Festividades... ...
• •ii,• • • • ••• •• • • •
Dispone pase a la situación de "disponibilidad" el crucero
























DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHAS
28 febrero 1945 Dispone pase a depender del Departamento Marítimo de
Cádiz las lanchas guardapsca V.-17 (Lanzón)... •••
NÚMERO PÁGINAS
marzo 1945 Dispone pasen a depender de los Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena,
respectivamente, los remolcadores R. R.-10 y R. R.20. 53
6 marzo 1945 V.ija el vestuario para dos años de servicio al personal de
Marinería e Infantería de Marina... ... 57
22 marzo 1945 Dispone pase a depender del Departamento de Cádiz el
cañonero Dato.. .. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ,7o
5
3
marzo 1945 Determina los distintivos que corresponden a los Alum






Modifica el plan de estudios en vigor por iel que se rigen
los cursos en la Escuela Naval Militar .para el Cuerpo
General de la Armada... ... ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• 6
1945 Fija la demarcación territorial de las Inspecciones locales
de la Milicia Nával Universitaria en Bilbao, Barcelona,







1945 Dispone, que, transitoriamente, y en este ario, se aumen
ten los límites máximos de edad para ingreso én la Es
cuela Naval.. .. ••• ••• ••• ••, ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• -13 124
1945 Concreta las denominaciones,. en sus distintos grados, de
los Alumnos de los Cuerpos Patentados que cursan sus
estudios en la Escuela Naval Militar... ... ••• ••• ••• •••
13 febrero 1945 _ bre,„concurso entre personal civil para cubrir una plaza
de Profesor de Inglés y Alemán en la Escuela de -Ar




_.\bre concurso entre personal civil para cubrir una plaza
de Profesor de Dibujo en la Escuela de Armas Na
vales... ... ••• ••• :•• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
39
39
_',1--)re concurso pata cubrir una plaza de Profesor de Fran
cés, para Aspirantes de Máquinas, en la Escuela de Me





febrero 1945 Convoca oposición restringida para proveer dos plazas de
Alumnos del Cuerpo Facultativo de Armas Navales... 53 359 a 361
marzo 1945 Aprueba los programas para el desarrollo de los cursos
„del personal de Clases de Tropa, no especialista, de In
fantería de Marina... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 6o 398 a 402
20 marzo 1945 Aprueba el Reglamento para el régimen y gobierno de los
Tribunales para examen de ingreso en la Escuela Na
val Militar.. .. • • ••• ••• ••• • e• •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• 462 a 472
FECHAS
DIARIQ OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
NÚMERO PÁGI
20 marzo 1945 Convoca a examen de Qpqsición para cubrir 45 plazas de
Aspirantes de • Marina... ..• 73
20 marzo 1945 Convoca a exámenes de oposición para cubrir seis plazas



















Aspirantes de Infantería de Marina... • • • • • • • • • • • • • • •
1NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Dispone le sea de aplicación lo que/sobre movilización de
:termina el • Decreto de 28 de noviembre de 1942 al per
sonal de Infantería de Marina que pertenezca al reem
plazo de dicho año • • • • • •• • ••• • • . ••• ••• •.. ••• ••• • •• • • •
1945 Convoca a examen para cubrir una plaza de Sargento Mp.es
tro de Banda, vacante en el Batallón del Ministerio...
1945 Convoca concurso-oposición para cubrir las plazas vacan
tes existentes en las Bandas de Música de los Tercios
Norte(Sur y Levante... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 37 • 252 y 253




1945 Convoca oposición libre para cubrir las plazas vacantes
en 1a Banda de Música del Tercio de Baleares... ... 37 253 y 254
1945 Convoca oposición libré para la provisión de las plazas
vacantes en la Banda de Música de la Escuela Naval
Militar... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••. ••• 56 372 Y 373
SERVICIO DE PERSONAL
1945 Dispone sea computado como de servicio efectivo, y abo
nable a efectos de • retiro,' el prestado por determinado
personal pertenciente a los Cuerpos Auxiliares decla
Tados a extinguir.. .. ••• ••• • • • ..; ..„
SERVICIO DE INTENDENCIA
1945 Dicta normas para los inscriptos de Marina con respecto











Anuncia concurso para optar a los premios de la Funda
ción "Félix de Echáuz"...
Determina las n9rmas por las que ha de regirse la Enfer
mería-Hospital de la Escuela Navl ... • • • • • •
Fija la plantilla de la Enfermería-Hospital de la Escuela
















JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Fija la cuantía de 1s quinquenios acumulables reconocidos
al personal de la Armada o al servicio de la Marina, a
partir del 6 de febrero de 1943... . . . . . . . . ...• • • .
,
30 enero 1945 Publica la distribución por Capítulos, Artículos y Grupos
de los créditos concedidos para el ejercicio económico
de 1945.. .. • • • • ••• ••• •.• .•• •.• ••• ••• .•• ••• ••• •••
12 febrero 1945 Dispone se asigne al Cuartel de Infantería de Marina de
la Ciudad Lineal, en concepto de Fondo Económico, la
cantidad de 3.000 pesetas mensuales... ... ••• ••• ••• •••
1945 Dispone no es computable, a efectos de quinquenios, el
tiempo servido en la extinguida Segunda Sección del
C. A. S. T. A., al personal de la Maestranza de la Ar
-mada.. .. . • • •
..
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• •.•
13 febrero
18 febrero 1945 Crea el Fondo Eco-nómico Central del Servicio Odontoló
gico de la Marina y su Junta Administrativa... ... •• •
7 marzo 1945 Restablece la regla cuarta de la 0.' M. de 28 de mayo de
1932 (D. O. núm. 129) sobre revista administrativa...
marzo 1945 Modifica la O. M. de i3 de febrero de 1-945 (D. O. núm. 47)
en el sentid() que se indica.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
7 marzo 1945 Considera incluido en la disposición que regula la indem
nización po'r hijos al personal de Maestros Armeros de
Infantería de Marina... ...
INSTI-TUCION BENEFICA PARA HUERFANOS









44 304 a 306
59 394 Y 395
59 395
6o 404
27 marzo 1945 Aumenta la plantilla de 'Profesores en las Escuelas de la
• Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada... ... 74
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
22 marzo 1945 Dispone que el sábado 14 de abrir de 1945, a las veintitrés
horas, sea adelantada la hora en sesenta minutos. • •••
•





15 enero 1945 Prohibe designar los buques mercantes españoles con
nom
bres que no estén escritos en castellano... ... 22 s 170 y 171
z









Avisa el día. en que se celebrará el sorteo para fijar la fe
cha de-partida para el orden del alistamiento del ario
1945 para el reemplazo de 1946... 2 172
Publica acta de la sesión que fijó la fecha de partida para
el orden del alistamiento del ario 1945 para el reempla-.
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
VOCES NtMEBO PÁGINAS






• • Orden de 28 de febrero de 1945 que dicta normas para




















Ley de 1-7 de marzo de 1945 que concede abono de tiem
po de servicio al personal de Marina que intervino en
los sucesos de octubre de 1934... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 67
Orden de 16 de enero de 1945 que dispone sea computado
como de servicio -efectivo y abonable a efectos de retiro
el prestado por determinado personal pertenecinte a los
Cuerpos Auxiliares declarados a extinguir... ... ••• •••
Orden de 24 de febrero de 1945 que dicta normas para el
uso de la autorización militar para viajes... ••,. ••• ••• •••
Orden de 17 de febrero de 1945 que dispone sean restrin
gidos lps contratos de las Bandas de Música... ... •••
Orden de 22 de marzo de 1945_ que dispone pase a depen
der del Departamento Marítimo de Cádiz el cañonero
Dato.. • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• e • • • • • e • • • • • •
e Orden de 15 de enero de 1945 que prohibe designar los
buques mercantes españoles con nombres que no estén
escritos en castellano... ...
"MALASPINA". . . • Orden de io de enero de 1-945 que dispone pase a depen
,
der jurisdiccional y' administrativamente del Departa
mento Marítimo de Cádiz el buque hidrógrafo Malaspina.
"R. R.-I0" Y "R.
Orden de 2 de marzo de 1945 que dispone pasen a depen
der de los Capitanes Generales de los Departamentos
;Marítimos de Cádiz y Cartagena, respectiVamente, los
remolcadores R. R.-..ro y R. R. 20... .....!.• ••. ••• •.• •••
"V-17" (Lanzón). . Orden de 28 de febrero de 1945 que dispone pase a de- -





••• ••• ••• ••• ••• •••
Decreto de 23 de diciembre de 1944 que aprueba y pro
mulga el "Código Penal, texto refundido de 1944", se
gún la autorización otorgada por la Ley de 19 de julio









Orden de. 23 de febrero de 1945 que resuelve dudas refe























BANDAS DE MÚSICA. Orden de 9 de febrero de 1945 que convoca concurso-opo
sición para cubrir las plazas vacantes existentes en las
Bandas de Música de los Tercios Norte, Sur y Levante.
IDEM Orden de ro de febrero de 1945 que convoca oposición
libre para cubrir las vacantes existentes en la Banda de
Música del Tercio de Baleares... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
IDEM • Orden de 6 de marzo de 1945 que convoca oposición libre
para la provisión de las plazas vacantes en la Banda de






Orden de 17 de enero de 1945 que anuncia concurso para







Orden de 13 de febrero de 1945 que abre concurso entre
personal civil para cubrir una plaza de Profesor de In
glés y Alemán en la Escuela -de Armas Navales... ... 39
. . . . Orden de 13 de
.
febro de 1945 que abre concurso entre
personal civil para cubrir una plaza de Profesor de Di
bujo en la Escuela de Armas Navales... ... ... ... ••• •••
PROFESORES ESCUE
'LA DE MECÁNICOS. . . Orden de 13 de febrero de 1945 que ábre concurso para
cubrir una plaza de Profesor de Francés, para Aspi
rantes de Máquinas, en la EsCuela de Mecánicos, de la
Armada..
SARGENTOS MAESTROS
DE BANDA Orden de 4, de febrero de 1945 que convoca a exámenes
para cubrir una plaza de Sargento Maestro de Banda,
vacante en el Batallón del Ministerio...
CONSTRUCCIONES Decreto de 3 de febrero de 1945 que autoriza la cons




• Decreto de 3 de febrero de 1945 por el que se modifica 'el
de 5 de mayo de 1941 sobre construcción de ocho re
molcadores de 300 I. H. P.
• Decreto- de ,2 de marzo de 1945 que autoriza la cons
trucción de dos catapultas con destino a los. cruceros















. • . • • • Decreto de 2 de marzo de 1945 que autoriza la construc
ción de posteleros y planchas-andamios para las nue- .
vas gradas del Astillero de la Factoría del Consejo Or
denador sde las Construcciones Navales Militares de
Cartagena.. .. .. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 66 426
IDEms . • • • • • g Decreto de 2 de marzo de 1945 que autoriza la cons
trucción de edificios destinadós a Talleres de Carpin
teros de. ribera y Pintores de dique en la Factoría
del Consejo Ordenador de Construcciones Navales Mi
litares de Cartagena... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• 66 427
•••■
•
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VOCES
CO'NSTRUCCIONES Decreto ¿le 2 de marzo de 1945 que autoriza la cons
trucción de un Taller de superficie para reparación
y regulación; de torpedos en la Estación Naval de La
Graria
. . • . • • • • • • • • ••• ••• •••
IDEM. .
••• ••• ••• ••• •• • •••
NÚMERO PÁGINAS
-66
. . Decreto de 2 de marzo. de 1945 que autoriza la cons
trucción de un varadero y cobertizo-almacén para bo
- tes en el Arsenal de La Carraca.'.. ... • • . 66
IDEm Decreto de 2.de marzo de 1945 que autoriza la cons
trucción de un edificio para Jefatura del . Arsenal de





NAVALES . Orden de 27 d'e febrero de 1945 que convoca oposición
restringida para proveer dos plazas de Alumnos del
Cuerpo Facultativo de Armas Navales... ... ••• •••
• • • •• •••
•••
••• • • • •••_ •• • •• • ••• ••• •••
Decreto de 2 de marzo de 1945 que autoriza la cons
trucción de_ un Cuartelillo en Santa Cruz de - Tenerife
de la Base Naval de Canarias... ••• ••• ••• ••• •••
CUERPO GENERAL. . . Orden de 20 de marzo de 1945 que convoca a examen
CUERPO DE INFANTE





ALUMNOS. . . . . . . .
de
.
oposición para cubrir 45 plazas de Aspirantes de
1 Marina. . • • • •
•
•
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • •
Orden de 21 de marzo de 1945 que convoca exámenes
de oposición para cubrir 12 plazas de Aspirantes de
Infantería de _Alarina... ... • • • . • • • • • • •
• • • . • • • • • • • • .
Orden de 2o de marzo de 1945 que convoca a exámenes
de oposición para cubrir seis plazas de- Aspirantes de
Intendencia. . . • ••• •••
• • •
Orden de 20 de enero de 1945 que concreta las denomi
naciones, en sus distintos grados, de los Alumnos de
los - Cuerpos Patentados que cursan sus estudios en la
Escuela Naval Militar... ... • ••
•••
• ••
••• ••• ••• ••• •••
DISTINTIVOS
ALUMNOS (DE) Orden de 27 de marzo de 1945 que detei-mina los dis






LITAR Orden de 5 de enero de 1945 que modifica el plan de es
tudios en vigor por el que se rigen los cursos-en la Es











53 359 a 361
73 _ 482 a 490
74 496 Y 497•
76
• • 74
• • • ••• •••4, • •• •• • •• • • •• • •• ••• ••• ••• •••
IDEm . Orden .de 13 de enero de 1945 que dispone que transito
riamente, y en dicho ario, se aumenten los límites má
















Orden de r de febrero de 1945 que determina las nor
mas por las que ha de regirse la Enfermería-Hospital
de la Escuela Naval Militar... ... •.• ••• ••• ••• ••• ••• 204 y 205
. Orden de 2 de feprero de 1945 que fija la plantilla de la
Enfermería-Hospital de la Escuela Naval -Militar... ... 205
HUÉRFANOS DE SUB
OFICIALES (DE). . . . .
ESTATUTOS
CLASES PASIVAS (DE). Ley de 30 de diciembre de 1944 que modifica los artícu
los 25, 26, 27, 28, 29, 47 y 72 del Estatuto de Clases
Orden de 27 de marzo de 1945 que aumenta la plantilla
de Profesores en las Escuelas de la Institución Bené








••• ••• ••• ••• ,74 497
FESTIVIDADES
CALENDARIO
Pasivas de 22 de- octubre de 1926... ••• ••• ••• •••




• • • • • e«. • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •'s
15 136y 137
42 288
Orden de 12 de febrero de 1945 que clispone se asigne al
Cuartel de Infantería de Marina de la Ciudad Lineal,
el concepto de Fondo Económico, la cantidad de .000
pesetas mensuales... ... ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 37
IDEM 1 Orden de 18 de -febrero de 1945 que crea el Fondo Eco
nómico Central del Servicio Odontológico de la Ma
rina y su Junta Administrativa... ... ••• ••• ••• ••• '44
GRATIFICACIONES
CANDELAS • Orden de 44 de febrero de 1945 que reconoce- el dere
cho al percibo de la gratificación de candelas a las do
taciones de los remolcadores R. R.-Io y R. R.-20.
Orden de 7 de marzo de 1945 que considera incluido en
la disPósición que regula la indemnización por hijos
al personal de Maestros Armeros de Infantería de








Orden de 15 de enero de 1945 que fija la cuantía de las
dietas, gratificaciones y raciones que corresponde al
personal destacado... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 14 128 y 129
HORARIO OFICIAL Orden de 22 de marzo de 1945 que dispone que el sá
bado 14 de abril siguiente, a las veintitrés horas, sea
adelantada la hora In sesenta minutos... ••• •.• ••• •••
INFANTERIA D E
MARINA
TROPA .. Decreto de 2 de marzo de 1945 que define la situación
del personal que, procedente de las Cajas de Recluta,
pase a prestar servicio en Infantería de Marina... 66
480
424 Y 425










Orden de ro de enero de 1945 que dispone que la fpn
ción inspectora en todo lo relacionado con las obras
en la Marina será ejercida por la Inspección General
de la Dirección de Construcciones e Industrias Nava
les Militares, a través de'sus Inspecciones Técnico-In
dustriales.. .. • io
Orden- de 24 de marzo. de 1945 que da normas que afeé
tan al personal femenino de la Maestranza de la Ar
1nada.. e. ••e seo ese •be •e• •c• 74 .
Orden de 5 de enero de 1945 que fija la demarcación te
rritorial de las Inspecciones locales -de la Milicia Naval
Universitaria en Bilbao, Barcelona, Cádiz, Madrid y
Santa Cruz de Tenerife... ...
••• ••• ••• 7
IDEM Orden de IO de enero de 1945 que fija un último y defi
.
nitivo plazo para solicitar el ingreso en la Milicia Na
val Universitaria...





\ARSENAL DE LA CA
RRACA .
9
Orden de 4 de febrero de 1945 que dispone le sea de apli
cación lo que sobre movilización determina el Decre
to de 28 de noviembre de 1942 al personal de Infan
tería de Marina que pertenezca al reemplazo de dicho
ario.. ..
••• •••
se. Of$ *** •••
•••
33
Decreto de 2 de marzo de 1945 que declara, con carác
ter de urgencia, la ejecución de las obras de amplia
ción de los talleres para la fabricación de proyectiles
de Artillería de La Carraca... ... 67
BUQUES (EN) Decreto de 2 de marzo de 1945 que autoriza la _repara
ciót y reforma de cuatro equipos de tubos de lanzar,
en montaje triple, con destino a los cruceros Galicia y
Miguel de Certzfantes... , 66
CANAL DE EXPERIEN
CIAS DE ET, PARDO.
.••
Decreto de 2 de marzo de 1945 que autoriza las obras
de ampliación del Canal de Experiencias Hidrodinámi
cas de El Pardo (prolongación del Canal y Taller dehélices y vivienda del Director):.. ..•
DEPARTAMENTO D E
CARTAGENA. . ..... Decreto de 2 de marzo de 1945 que autoriza las-instala
ciones eléctricas de calefacción y ,agua caliente en el
edificio de Intendencia de la Muralla del Mar, en Cai--
FACTORÍA DE CARTA- tagena.. • • • • • • ••• ••• •• • ••• ••• ••• • •
GENA
••• ••• ••• SS*
Decreto de 3 de febrero de 1945 que autoriza las obras
de nuevos Talleres de Maquinaria en la Factoría de

















DEL COMBUSTIBLE. . . Decreto de 21 de febrero de 1945 que reconoce persona
- lidad jurídica corno Corporación de Derecho Público
al Sindicato Nacional del Combustible... ...
PASAJE POR MAR
PATRONATOS
CASAS DE LA ARMADA
(DE) - Ley de 17 de marzo de 1945 que crea en Madrid el Pa
tronato de Casas de la Armada... ... ••• ••• ••• ••• ••• 67 433 Y 434
27 189 a 198
Orden de 7 de marzo de 1945 que dispone les sean apli
cados los beneficios de la O. M. de 20 de diciembre de
1943 (D. O. núm. 292) a las familias del personal de
la Armada destinado en_Canarias... ••• ••• •••
NÚMERO PÁGINAS





CLASES DE TROPA DE
INFANTERÍA DE MA
RINA Orden de 7 de marzo de 1945 que áprueba los progra
mas para el desarrollo de los cursos del personal de
Clases de Tropa, no especialista, de Infantería de Ma
rina..
Orden de 30 de enero de 1945 que publica la distribución
por Capítulos, Artículos y Grupos de los créditos con





Orden de 13 de febrero de 1945 que dispone no/ es com
putable, a efectos de quinquenios, el tiempo servido en
la extinguida Segunda Sección del C. A. S. T. A., al
personal de la Maestranza de la Armada.. •••
• Orden de 7 de marzo de 1945 que modifica la anterior
en el sentido que se indica... ••• ••• ••• ••• ••• 1.•
• 9 • Orden de 19 de enero de 1945 que fija la cuantía de los
quinquenios acumulables reconocidos al personal de la
Armada o al servicio de la Marina, a. partir del 6 de
febreTo de 1943."
Orden de 16 de enero de 1945 que determina la ración
ordinaria que debe reclamarse a la Marinería y Tropa














Anuncio de 24 de enero de 1945 par el que se avisa el dia
en que se celebrará el sorteo para _fijar la fecha de par-.
tida para el orden del alistamiento del ario 1945 para
el reemplazo de 1946... ... ... ••• ..• ••• ••• ••• •••••• •••, 22
- 172
IDEM Anuncio de 27 de febrero de 1945 por el que se publica
el acta de la sesión que fijó la fecha de partida para el
orden del alistamiento del ario 1945 para el reemplazo




MILITARES. . . . . . . Decreto de 28 de marzo de 1945 que aprueba el Regla
mento de "Actos y Honores Militares", Libro tercero. 5o2
a 510






Decreto de 27 de diciembre de 1944 que aprueba el Re
glamento de Armas y Explosivos... ... ••• ••• •••
Orden de io de enero de 1945 que dispone quede en sus
penso la aplicación del artículo 61 del Reglamento or
gánico del personal de Marínería y Fogoneros... ...
TRIBUNALES PARA
EXÁMENES Orden de 20 de marzo de 1945 que aprueba el Regla
mento para el régimen y gobierno de los Tribunales
para examen de ingreso en la Escuela Naval Militar.
RESIDENCIAS
ARSENAL DE LA CA
RRACA . Orden de 9 de febrero de 1945 que dispone resida, con
carácter forzoso, en el recinto del Arsenal de La Ca
rraca el personal que se cita... ••• ••• ••• ••• ••• •••
9 88
71 462 a 472
•.• 37
REVISTA ADMI
NISTRATIVA Orden de 7 de marzo de 1945 que restablece la reglá 4.a
de la O. M. de 28 de mayo de 1932 (p. O. núm. 129)
sobre revista administrativa... ... • • • • • • • • • • • • • 59
SITUACIONES
BUQUES EN DISPONI
BILIDAD (DE) Orden de 21 de febrero de 1945 que dispone pase a la
situación de disponibilidad el crucero Navarra, Es
cuela de Especialistas de Electricidad y Raiotelegrafía. 45
BUQUES EN SEGUNDA
(DE) . . . . . • • • • • •
BUQUES EN TERCERA
• , e e Orden de 7 de febrero de 1945 que dispone pase a ter
cera situación el cañonero Dato... ...
(DE) • • t • • • •
Orden de II de febrero de 1945 que dispone pase a se
gunda situación el destructor Huesca... ...
• • • I1 • • • • • • • •
VESTUARIOS
MARINERÍA Y TROPA, Orden de 6 de marzo de 1945 que fija el vestuario para
dos arios de servicio al personal de Marinería e Infan







(Corresponde al D. O. núm. 2I T )
DEL MINISTERIO DE MARINA
4
INDI CE
de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante el primer semestre
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Oficial del Ministerio de Marina" durante el primer








Modifica los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 47 y 72 del Es
tatuto de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926... 15 136 y 137
NÚMERO PÁGINAS
Crea en 'Madrid el 'Patronato de Casas de la Armada...
17 marzo 1945 Concede abono de tiempo de servicios al personal de Ma




Reorganiza el Instituto y Observatorio de Marina... 113
ipoi::zrifOs
JEFATURA DEL ESTADO
5 mayo 1945 Sobre solidaridad del Gobierno español a la resolución VI
de la Conferencia internacional financiera y monetaria
de Bretton Woods, New Hampshire, y subsiguiente blo
queo de bienes de propiedad. extranjera... ••• ••• 107
33cizmfros
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
27 diciembre 1944 Aprueba el Reglamento de Armas y Explosivos... ••• •••
28 marzo _1945 Aprueba el Reglamento de "Actos y Honores Militares",
Libro tercero... ... 76
37
abril 1945 Aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo de Estado... 98
28 abril 1945 Modifica el de 16 de octubre de 1942 que estableció la in
demnización por traslado forzoso de residencia... ... e.. 102
3 febrero . 1945
MINISTERIO DE MARINA
Autoriza la construcción de un buque aljibe de i.000 to
neladas de carga... ••• • • • SI. I; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
febrero 1945 Modifica el Decreto de 5 de mayo de 1941 sobre cons




























Autoriza las obras de nuevos talleres de maquinaria en
la Factoría de Cartagena... ... ••• •••
Define la situación del personal que, procedente de las




66 424 Y 425
Autoriza las obras de ampliación del Canal de Experien
cias Hidrodinámicas de El Pardo (prolongación del Ca
nal y Taller de Hélices y vivienda del Director). 66 425
Autoriza la construcción de dos catapultas con dpstino a
los cruceros Galicia y Miguel de Cervantes... ... 66
Autoriza la reparación y reforma de cuatro equipos de
tubos de lanzar, .en montaje triple, con destino a los cru
ceros Galicia y Miguel de Cervantes...
Autoriza la construcción de posteleros y planchas-atda
mios para las nuevas gradas del Astillero de la Facto
ría del Consejo Ordenador de' las Construcciones Na






Autoriza las instalaciones eléctri-éas de calefacción y agua
caliente en el edificio de Intendencia de la Muralla del
1/lar, en Cartagena... ... 66 426 Y 427
Autoriz-a la construcción de edificios destinados a talleres
de Carpinteros de ribera y Pintores de dique en la Fac
toría del Consejo Ordenador de Construcciones Nava
les Militares de Cartagena... ...
1945 Autoriza la constru.cción de un taller de superficie para
reparación y regulación de torpedos en la Estación Na
val de La Grafía... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1945, Autoriza la construcción de un varadero y _cobertizo-alma




1945 Autoriza la construcción de un edificio para Jefatura del
Arsenal de Las Palmas... ... 66
1945 Autoriza la construcción de un Cuartelillo en Santa Cruz




2 marzo 1945 Declara, con carácter de urgencia, la ejecución de las" obras
de ampliación de los talleres para la fabricación de pro
yectiles de Artillería de La Carraca, en la Zona del pa
raje "La Parpalana", Jerez (Cádiz)... ... •\.• ••• ••• ••• 67 434
abril 1945 Regula los ascensos en los. empleos de Teniente y Alférez
de Navío en el período que se indica... ... ••• ••• ••• ••• 92 598
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13 abril 1945 Autoriza las obras de habilitación del hotel residencia de
Oficiales de la Escuela Naval Militar... ... ••• ••• ••• ••• 92 599
13 abril 1945 Autoriza las adquisiciones necesarias para Constituir los Ser
vicios Clínicos Sanitarios, Quirúrgicos y de Farmacia de
la Enfermería-Hospital de la Escuela Naval Militar... ...
'
599
13 abril 1945 Autoriza las obras de reparación normal en casco, máqui
nas, electricidad y armas navales en el destructor Ceuta... 92 600
13 abril 1945 Autoriza un gasto de 545.283,07 pesetas para las obras de
varada, reconocimiento, reparación y puesta en servicio
de la draga Titán... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••,. 92 600
abril 1945 Autoriza la instalación del nuevo motor "Atlas Diesel Po
lar", de 900 I. H. P., en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano... ...- .... ... ... ... ... ••, ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
13 abril 1945 Autoriza la construcción de un.edificio para comedor y ves
tuario de la Escuela de Aprendices de la Factoría de Car







1945 Autoriza la construcción -de nuevos talleres de fundición y
modelos en la Factoría del Consejo Odenador de las
Construcciones Navales Militares en Cartagena... ...
1945 Autoriza un gasto de 630.062,13 pesetas para las obras de
construcción de tinglados metálicos para cubrir las gra
das Centro y Norte del Astillero de la Factoría de C,ar
tagena... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
»1945 Concede ampliación de crédito para terminación de las obras
de ampliación de la Prisión Naval Preventiva del De
partamento Marítimo de Cartagena... ...
1945 Autoriza las 'obras para instalaciones eléctricas y de calefacción en la Prisión Naval Preventiva de Cartagena...
13 abril 1945 Autoriza la adquisición de madera y construcción de dur
mientes para las nuevas gradas* de la Factoría del Conse
jo Ordenador de las Construcciones Navales Militares de
Cartagena... ...
13 abril 1945 Autoriza las obras de construcción de un muelle de enlace
del dique seco con el de Astilleros en la Base Naval de
Cartagena••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.,
13 abril
• 1945 Autoriza la continuación de las obras que se realizan en el




abril 1945 Autoriza las obras de electrificación de la Factoría del Con
sejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares
en La Carraca••• ..• -•. ..• ..• ••• 1111,1 4111 11.1 11•11 ••• ••• •••
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FECHAS
abril 1945 Autoriza las obras indispensables para el füncionakento




• abril 1945 Autoriza las obras de const-rucción del Parque de Excluidos
en el Arsenal de La Carraca... 92 605
13 abril 1945 Autoriza la adquisición de terrenos en San Carlos (Ba
leares)... ..• ... ... ..., ... .'.. ..• ..• ... ... ... ... ... ... .•• 92 • 605
13 abril 1945 Modifica el de 30 de marzo de 1944, que autorizó la cons
trucción de doce guardacostas de vapor, en el sentido que
se indica... .. .. .. .. .. .. ... ••• 4•0 •••. ••• ...... 6o692•■
mayo • 1945 Faculta para llevar a cabo el concurso de prendas de ves
tuario de Marinería e Infaritería de Marina para los
años 1945 y 1946", .. .. .. .. .. .. .. .. .. ••• ••• 132 . 363 y 864
mayo 1945 Autoriza la constrsucción_ de ocho equipos de artillería, de
120 milímetros, antiaéreos, "F", en montaje "M", con
destino a reforma y modernización del crucero Mén
1 dez Núñez... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • • • .9. 132
mayo 1945 Autoriza el suministro de elementos e instalación de apa
ratos de dirección de tiro en los destructores Alsedo,
Lazaga Masco... ••• •• • t• • ••• ••• ." J32
24 mayo 1945 Autoriza la continuación de las obras de construcción del
submarino D-3... ... •• • • • • • •• • •11• ••• •• • •••■ ••• ••• ••• 132
mayo 1945 Autoriza las obras'de reforma y reparación de. dos equi
pos de tubos de lanzar, en montaje triple; con destino




1945 Autoriza la construcción de dos buques a vapor para el






1945 Concede una ampliación de crédito de 518.216 pesetas,
con cargo al Presupuesto extraordinario, importe de
la revisión del precio del cemento invertido durante el
año 1943 en las obras de ampliación de las gradas de
la Factoría del Consejo Ordenador de las Construc
ciones Navales Militares en La Carraca... ... ••• ••• ••• 132
1945 Autoriza las obras de habilitación del nuevo Taller de
Forja en el departamento de Astillero de la Factoría
del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales
Militares en Cartagena... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .. 132
{166
mayo /94,-• Autoriza la adquisición de madera de pino tea para
imadas
y anguilas para el lanzamiento de buques y construc
ción y montura de las anguilas, almohadillado de lan
zamiento y otras obras complementarias en las gradas
inclinadas de la Factoría del Consejo Ordenador de
las Construcciones Navales Militares en Cartagena... 132 866 y 867
•





,524 mayo 1945 Autoriza la adguisición e instalación- de un horno eléc
trico de arco para fusión de aceros, de 1.5x kilogra
mos, con destino a la Factoría del Consejo Ordenador




mayo 1945 Autoriza la adquisición de unamáquina de puntear R. U.-2,
una máquina de tallar roscas por rectificación y diver
so herramental para el Laboratorio y Taller. de Inves
tigación del Estado Mayor de la Armada... ••• ••• ... 132 867
Mayo 1945 Autoriza la construcción de nuevos muelles en la Esta
ción Naval de La Graria (El Ferrol del Caudillo)... 132 868
mayo 1945 Faculta al Ministro de Marina para proceder a la recons
,
-
titución de los repuestos de previsión en los Almace
nes Generales de los Arsenales y Bases Navales... ... 132 868
MINISTERIO DE JUSTICIA
23 diciembre 1944 Aprueba y promulga el "Código Penal, texto refundido
de 1944", según la autorización otorgada por la Ley
de 19 de julio de 1944... 156 a 158
13 abril 1945 Suprime la Jurisdicción de responsabilidades políticas... ... 99 664
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
21 febrero 1945 Reconoce personalidad jurídica como Corporación de De-,
recho Público ál Sindicato Nacional del Combustible... 53_ 358 Y 359
orzlim\i-ns
SECRETARIA DEL MINISTRO
Io enero 1945 Dispone que la función inspectora en todo lo relacionado,
con las obras en la Marina será ejercida por la Inspec
,
ción General de la • Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, a través de sus Inspeccio
nes Técnico-Industriales... ... ... ... ... ...
... ... ..: ... lo
15 'enero 1945 Fija la cuantía de las dietas, gratificaciones y raciones que
corresponde al personal destacado... ... ••• ••• ••• •••
16 enero 1945 Determina la- ración ordinaria que debe reclamarse a la
Marinería y Tropa de Infantería de Marina de gruposaislados no superiores a once... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 15
17 febrero 1945 Dispone sean restringidos los contratos de las Bandas de
Música
.. •. .. .. .. ••
.. .. .. ..
23 febrero 1945 Resuelve dudas referentes a la constitución de las "Co
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ECHAS - NÚMERO PÁGINAS
febrero 1945 Dicta normas para el uso de la autorización militar para
viajes. . . • .. "4 • • • • • • • • • 49
marzo 1945 Dispone les sean aplicados los beneficios de la 0i-den mi
nisterial de 20 de diciembre de j943 (D. O. núm. 292)
a las familias del personal de la Armada destinado en
Canarias. . . O** e.* 58
marzo 1945 Da normas que afectan. al personal femenino de la Maes
tranza de la Armada... 74
abril 1945 Determina las atribuciones que coi responden al Jefe del
Sector Naval Militar de Cataluña... ... 83
_ab/Hl 1945 Aclara algunos de los conceptos recogidos en la Orden
_ ministerial de 15 de enero de 1945 (D. O. núm. 14),
_ sobre clasificación de destacamentos... ... ... .... ••• •••
abril 1945 Determina los tipos de dietas que corresponden a cada
uno de los destacamentos... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 84
abril 1945 Aclara la Orden ministerial de 24 de marzo de 1945
(D. O. núm. /74), en lo que afecta al personal de Me
canógrafas... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .•• .. ...•.. 85
abril ...1945 Dicta normas para el percibo de indemniza-dones por el
personal de Celadores de Puerto y Pesca... ... .... •• •
abril 1945 Hace • extensiva al personal de jefes y Oficiales la Real
-- Orden de 9 de junio de 1926 sobre abono de tiempo
de servicio en submarinos... ... ... • • • • • • • •• • • • ••• ••• › 91
mayo 1945 Deroga la Orden ministerial de 20 de octubre de 1941
(D. O. núm. 242), que afecta a los Capitanes de In
fantería de. Marina procedentes del extinguido Cuer
po de Ayudantes Auxiliares... ... ... _... • • • • • • • • • . • mo
mayo 1945 Modifica, en el sentido que se indica, el apartado c) del
- punto 2.° de la Orden ministerial de 30 de noviembre
de 1944 (D. O. núúm. 279), sobre reglamentación de
obras... ... ••• ••• ... ... ... ... ... .•. ... ... ... 1• ..
junio
junio
1945 Dispone que la festividad de Nuestra Señora del Car
men corresponda, en el año actual, á la capital del De
partamento Marítimo de Cádiz... ...
Aplica- los beneficios que .concede la Ley de 14 de mar
zo de 1'942 a las Compañías de desembarco pertene















JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
isporib pase a depender jurisdiccional y administrativa
vamente del Departamento Marítimo de Cádiz el buque
hidrógrafo Malaspina... • • • • • • 9
942
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e,
FECHAS NÚMERO PÁGINAS
10 enero 1945 Dispone quede en suspenso la aplicación del artículo 61
del Reglamento Orgánico del personal de Marinería y
Fogoneros.. .. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• 9 88
10 enero 1945 Fija un último y definitivo plazo para solicitar el ingreso
en la Milicia Naval Universitaria... ... ••• -••• ••• ••• ••• 9
7 febrero 1945 Dispone pase a tercera situación el cañonero Dato... ••• 36
9 febrero 1945 Dispone resida, con carácter forzoso, en el recinto del Ar
senal de La Carraca el personal que se cita.. ••• ••• .--.. 37
II febrero 1-0545 Dispone pase a segunda situación el destructor Huesca.. 44
14 febrero 1945 Reconoce el derecho al percibo de la gratificación de can
delas a las dotaciones de los remolcadores R. R.-ro y
R. R.-20. . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •..,...•• 42
15 febrero 1945 Publica el Calendario de Festividades... ... ... .•. ... •.. ••• 42
21 febrero 1945 Dispone pase a la situación de "disponibilidad" el crucero
Navarra, Escuela de Especialistas de Electricidad y Ra
diotelegrafía.. .. 45
28 febrero 1945 Dispone pase a depender del Departamento Marítimo de
Cádiz las lanchas guardapsca V.-17 (Lanzón)... ••• 52
2 marzo
• 1945 Dispone pasen 'a depender de los Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena,
respectivamente, los remolcadores R. R.-ro y R. R.-20. 53
6 marzo 1945 Fija el vestuario para dos arios de servicio al personal de
Marinería e Infantería d¿ Marina... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 57
22 marzo 1945 Dispone pase a depender del Departamento de Cádiz el
cañonero Dato.. .. 7o
marzo 1945 Determina los distintivos que corresponden a los Alum
nos de la Escuela Naval Militar... ... • • • • • • • •
2 abril 1945 Dispone pase a depender del Comandante General de la
Escuadra el crucero Galica... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .. 78 518
abril 1945 Aprueba, con carácter provisional, las plantillas de los













4 abril 1945 Convoca concurso para ingresar en la Armada como Ma- N
rinero voluntario... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••, •.• ••• ••• ••• 79 524 y 525
e
abril 1945 Convoca concurso para ingresar en la Armada como Sol
, dado de Infantería de Marina, voluntario... ... ••• ••• 79 525 y 526
7 abril . 1945 Crea el carnet de identidad para el personal civil al servi
do de la Marina con equiparación o consideración in
ferior a la de Sargento 83 543
lo "TITAlErTfl CIUTTITAT TIVT . WITXTTgrPFMCI nr MARINA-----__iJiiI'Jl—/ k./ _).LJJ 1.,.124 • 4. P...1 A .A.4
FECHAS
abril 1945 Reconoce el derecho al percibo de la gratificación de can:.
delas a las dotaciones de las lanchas L. S.-r, L. S.-2
y L. 5 •-3.•• ... ... .. ... .. .. ........ ... .. e** <De•
abril 1945 C-onvoca concurso para ingresar en la Armada como Ma
rinero de Oficio Conductor... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
abril 19-45 Da normas para el cumplimiento de lo que precéptúa la
tercera disposición transitoria del Reglamento de Ar
mas y Explosivos... ••• ••• ••• •••
abril 1945 Dispone pase a depender del. Capitán General del Depar
••• 94
abril 1945 Dispone la baja en la Armada de la gabarra-aljibe
.A. G.-24••. ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
abril 1945 Dispone la baja en la Lista Oficial de Buques de la lan
cha torpedera L. T.-I2...
tamento de Cartagena el destructor Teruel... ...
NÚMERO PÁGINAS
86
92 606 y 607
94 -
• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
abril 1945 Aprueba, con carácter provisional, el Reglamento de 1,9.
Escuela de Buzos de la Armada... ... ... ... ... ... ...
abril , 1945 Dispone pase a segunda situación el submarino C.-2...
mayo 1945 Dicta normas que regulan la situación, permanencia, ha
beres e imputación presupuestaria del personal contra
tado y el eventual al servicio de la Marina... ... ... ... 124 824
mayo 1945 Aprueba, con carácter provisional, la plantilla del R. A.-r
1 (Cíclope)... ... .. .. ... ... .. .. .. .. ...
•
.. .... .— 125 828
,
mayo 1945 Déclara de utilidad para la Marina las obras El Servicio
de Información Operativo y El Organo Informativo
Superior del Ejército' (Información exterior y contra













Dispone sea dada de baja en la Armada el gánguil-gaba- N
896
940
rra Gl. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • le. • • • • • • • • • 35
junio 1945 Dispone pase a "situación especial" el submarino D.Iv 143
JEFATURA DE INSTRUCCION
enero 1945 Modifica el plan de estudios en vigor por el que se rigen
los cursos en la Escuela Naval Militar para el Cuerpo




Fija la demarcación territorial de las Inspecciones locales
de la Milicia Naval Universitaria en Bilbao, Barcelona,
Cádiz, Madrid y Santa Cruz de Tenerife... ... •••
Dispone que, transitoriamente, y en este ario, se aumen
ten los límites máximos de edad para ingreso en la Es
cuela Naval.. .. egoe eoe e** fee e** *e* *e* ese *es seo ese 13 124
6 52
7
Concreta las denominaciones, en sus distintos grados, de
los Alumnos de los Cuerpos Patentados que cursan sus
estudiós en la Escuela Naval Militar... ... 9 158
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PECHAS NÚMERO PÁGINAS
febrero 1945 Abre Concurso entre personal civil para cubrir una plaza
de Profesor de Inglés y Alemán en la Escuela de Ar
_
39ma.s Navales. 2 .. eo.'“• *44 •■••
.
•
13 -febrero 1945 Abre concurso entre personal civil para cubrir una plaza
de Profesor de Dibujo en la Escuela de Armas Nar
3
vales ••• ••• ••• e•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 39
febrero 1945 Abre concurso para cubrir una plaza de Profesor de Fran
cés, para Aspirantes de Máquinas, en la Escuela de Me




Convoca oposición restringida para proveer dos plazas de
Alumnos del Cuerpo Facultativo de Armas Navales...
Aprueba los programas para el desarrollo de los cursos
del personal de Clases de Tropa, no especialista, de In
fante'ría de Marina... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• •••
20 marzo 1945 Aprueba el Reglamento para el régimen y gobierno de los








- val NIilitar.. .. • • ••• ••. ••• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Convoca a examen- de oposición para cubrir 45 plazas de
Aspirantes de Marina... ...
Convoca a exámenes de oposición para cubrir seis plazas
de Aspirantes de Intendencia... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Convoca exámenes de oposición para cubrir 12 plazas de
Aspirantes de Infantería de Marina... ••• ••• •••
Modifica algunas normas de la Orden ministerial de 8 de
febrero de 1941 (D. O. núm. 34) referente a Alumnos
de aquellos Cuerpos en que para su ingreso se exige
la posesión de títulos académicos oi universitaros fa
cultativos... ...
1945 Declara desierto el concurso anunciado por Orden rni
nisterial de 13 de febrero de 1945 (D. O. núm. 39)
para ocupar la plaza de Profesor de Idiomas en la Es




53 359 a 361
6o 398 a 402
71 462 a 472
73
, 482 a 490 -
76 511
74 496 y 497
83
abril 1945 Declara desierto el concurso anundado por Orden mi
nisterial de 13 de febrero de 1945 (D. O. núm. 39)
para ocupar la plaza de Dibujo de la Escuela de Ar
mas Navales... ... •••
••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• 87
1
17 abril 1945 Convoca a examen de oposición para cubrir diez plazas
de Aspirantes del Cuerpo de Máquinas. de la Armada. 91
17 abril 1945 Convoca a exámenes de oposición para cubrir doce pla
zas de Tenientes-Alumnos Médicos del,Cuerpo de Sa
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FECHAS NÚMERO PÁGINAS
mayo 1945 Convoca concurso para proveer tres plazas de Alumnos
de la Especialidad de Ciry.ía entre Capitanes Médicos. 1°6
mayo 1945 Convoca a exámenes para ascenso al empleo inmediato
a los Marineros especialistas y Cabos segundos de to
das. las especialidades, que reúnan las condiciones 'que
se indican.... ... Io6
mayo 1945 Modifica el artículo 1.° de la convocatoria anunciada por
Orden ministerial de 20 de marzo de 1945 (D. O. nú
mero 76) para ingreso en el Cuerpo de Intendenciade•laArmada••• ••• ••• ••• .•• •• ••. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 106
mayo 1945 Convoca, para efectuar cursos de Ayudantes especialis
tas, a los Aprendices de las diversas especialidades... io8
mayo 1945 Convoca al personal de 'Clases de Tropa para efectuar un
curso de Ayudantes Especialistas... ... 115
mayo 1945 Abre concurso entre Aprendices Fogoneros para ascenso
a Fogoneros... ... 121
junio 1945 Convoca a exámenes de oposición para cubrir seis plazas
de Tenientes-Alumnos del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada.. ... .. •. .•• .. ... .. ... .. ... ... ... •. .. •:. 132
junio 1945 Convoca a exámenes de oposición para cubrir ocho pla
zas de Tenientes-Alumnos Farmacéuticos de la Sec
ción de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada. 1-32
_ ,
junio 1945 Convoca a exámenes de oposición para cubrir seis plazas
... de Tenientes-Alumnos del Cuerpo de Intervención de
la Armada .. .. .. ... .. ... .. .. ... ... .. .. .. .. IMP
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
•
febrero 1945 Dispone le sea de aplicación lo que sobre movilización de
termina el Decreto de 28 de noviembre de 1942 al per
sonal de Infantería de Marina que pertenezca al reem
plazo de dicho ario.. ••• ••• ••• ••• ••• 33
febrero 1945 Convoca a examen para cubrir una plaza de Sargento Maes
tro de Banda, vacante en el Batallón del Ministerio... 33
febrero 1945 Convoca concurso-oposición para cubrir las plazas vacan
tes existentes en las Bandas de Música de los Tercios
Norte, Sur y Levante.. 1.. ...• 37
febrero 1945 Convoca oposición libre para cubrir las plazas vacantes
en la Banda de Música del Tercio de Baleares... ... 37
marzo 1945 Convoca oposición libre para la provisión de las plazas
vacantes en la Banda de Música de la Escuela Naval












Convoca a oposición libre la provisión de las plazas que
se indican, vacantes en 'las Bandas de Música de los
Tercios que se expresan... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ... 128
SERVICIO DE PERSONAL
16 enero 1945 Dispone sea computado ¿orno de servicio efectivo, y abo
nable a efectos de retiro, el prestado por determinado
personal pertenciente a los Cuerpos Auxiliares decla
rados a. extinguir.. .• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
7 abril 1945 Anuncia concurso para cubrir las vacantes de las espe
_ cialidades y categorías que se indican en los Talleres
de reproducción fotomeeánica del Instituto Hidrográ
fico • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
7 abril 1945 Convoca una plaza de Maestro segundo de Optica de la
- Maestranza de la Armada para el Ramo de Artillería




Convoca a oposición dos plazas de Maestros segundos de
la Maestranza de la Armada...
Convoca concurso entre Obreros de la Maestranza de
la Armada para proveer una plaza de Sastre y otra de









1945 Anuncia examen-concurso para proveer las vacantes exis-',
tentes en la Segunda Sección de la Maestranza de la
Armacla 133
junio 1945 Convoca a examen-concurso para cubrir dos plazas de
Operarios de primera de la Maestranza de la Armada
(Opticos) para el Ramo de Artillería del Arsenal de El






Dicta normas para los inscriptos de Marina con respecto
a la "Tarjeta de Abastecimiento"... ...
SERVICIO DE SANIDAD
Anuncia concurso para optar a los premios de la Funda
ción "Félix de Echáuz"... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
1 febrero 1945 Determina las pormas por las que ha de regirse la Enfer
mería-Hospital de la Escuela Navl Militar... ... ••• •••
2 febrero 1945 Fija la plantilla de la Enfermería-Hospital de la Escuela
— Naval Milltar... ... ••• ••• •••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
3 abril 1945 Deroga la Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1944
(D. O. núm. 219) queereó la Jefatura de Sanidad de
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FECHAS r
AM.
abril 1-945 Disponeque los archivos radiográficós de los Centros Sa
nitarios de la Marina queden organizados en la forma
que se indica... ... ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
mayo 1945 Dispione que los Aspirantes a ingreso en las Escuelas de
Náutica presenten él modelo de certificado médico que






mayo 1945 Amplía el artículo, 3.0 de la Orden ministerial de 3 de
febrero de 1943 (D. O. núm. 30) sobre asistencia médica





9 843 y 844
mayo 1945 Dispone quede en suspenso, provisionalmente, la aplica
ción del artículo 242 del vigente Reglamento de Hos
pitales... ... .•• ••. .•. 129 844
JEFATURA SUPERIOR DE- CONTABILIDAD
enero 1945- Fija la cuantía de los quinquenios acumulables reconocidos
al personal de la Armada o al servicio de la Marina, a
partir del 6 de febrero de 1943... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
enero
febrero
1945 Publica la distribución por Capítulos, Artículos y Grupos
de lbs Créditos concedidos para el ejercicio económico
de 1945.. . • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1945 Dispone se asigne al Cuartel de Infantería de Marina de
la Ciudad Lineal, en concepto de Fondo Económico, la
cantidad de 3.000 pesetas mensuales... ... • ••• ••• •••
febrero 1945 Dispone no es .computable, a efectos de quinquenios, el
tiensipo servido en la extinguida Segunda Sección del










rnada.. _ •..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .47 328
1945 Crea el Fondo Económico Central del Servicio Odontoló
gico de la Marina y su Junta Administrativa... ... ••• 44 - 304 a 306
1945 Restablece la regla cuarta de la O.-M. de -28 de mayo de
1932 (D. O. núm. 129) sobre revista administrativa... 59 394 Y 395
1945 Modifica la O. M. de 13 de febrero de 1945 (D. O. núm. 47)
en el sentido que' se indica... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 59 . 395
1945 Considera incluido en la disposición que regula la indem
nización par hijos al personal de Maestros Armeros de
Infantería de Marina.., ••• ••• ••• ••• ••-!••• 6o 404
Determina el uniforme que debe usar el personal de la
Maestranza de la Armada destinado en la Escuela Na
val Militar... ••• ••. ••• •4• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••-• ••• ••• 94 624
1945
rnazp 1945 Aclara dudas respecto al perci o de quinquenios que le













1945 Rectifica el último párrafo de la Orden ministerial de 19
de enero de 1945 (D. O. núm. 18) sobre ,quinq-nenios,
que afecta al personal de la Armada o al servicio de la
Marina... ... 132
1945 Dispone el abono de cantidades a los propietarios del so
lar enclavado en loS terrenos de la Ciudád .Lineal que







INSTITUCION BENEFICA PARA HUERFANOS
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES
1945 Aumenta la plantilla de Profesores en las Escuelas de la
Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada...
22 marzo 1945
12 mayo 1945





Dispone que el sábado 14 de abril de 1945, a las veintitrés
horas, sea adelantada la hora en sesenta minutos... .•• 72 480,
Dispone se entienda ampliada, en la forma que se expre
sa-, la redácción de los artículos que en la misma se mene
cionan del Reglamento de Armas y Explosivos de 27
de diciembre de 1944... •••, •••• ••• ••. ••• .,• ••• iio
21 mayo I94. la redacción del artículo 38 del vigente Regla
mento dé Armas y Explosivos... ... ••• ••• ••• • •• •••
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
751 y 752
... 118 795
15 enero I94.5 Prohibe designar los buques mercantes españoles con nom







.Avisa el día en que se celebrará el sorteo para fijar la fe
cha de partida para -el orden del alistamiento del alió
1945 para el reemplazo de 1946...
Publica acta de la sesión que fijó la fecha de partida para
el orden del alistamiento del año 1945 para el reempla
zode 1946. ••• •• ••• •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
5 abril 1945 concede los beneficios de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de los Cuerpos Patentados a todos los del
,personal fallecido, auii cuando no fuesen socios o se
hubiesen separado de aquélla.,. :„ ,•, „, „, „• „, S** Si
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FECHAS NÚMERO PÁGINAS
mayo 1945 Concede los béneficios de la Institución Benéfica para
Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales a todos los del
personal fallecido, aun cuando no fuesien socios o se
hubiesen separado de aquélla... ... 116 -• 786 y 787
junio 1945 apaacia concurso para proveer una plaza de Inspector
Instructor en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen
para huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Ar.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• 133 890
INDICE POR VOCES
t'
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VOCES




• Orden de 28 de febrero de 1-945 que dicta normas para











••• ••• ••• ••• •• • • • • ••• • •• ••• le. •
Orden de 18 de abril de 1945 que hace extensiva al per
sonal de Jefes y Oficiales la Real Orden de 9 de junio
de 1926 sobre abono de tiempo de ,servicio en subma




••• ••• • •• •• •
'Orden de 16 de enero de 1945 que dispone sea computado
como de servicio efectivo y. abonable a efectos de retiro




Cuerpos Auxiliares declarados a extinguir.... •.. ••• •••
Ley de 17 de marzo de 1945 que concede abono de tiem
po servido al personal de Marina que intervino en
los sucesos de octubre de 1934... ••• ••• ••• •••
Decreto de 13 de abril de 1945 que -autoriza las adquisi
ciones necesarias para constituir los Servicios Clínicos,
Sanitarios, Quirúrgicos y Oe Farmacia de la Enferme
ría-Hospital de la Escuela Naval Militar... ••• ••• •••
EM Decreto de 13 de abril de 1945 que autoriza la adquisi
ción de madera y construcción de durmientes para las
nuevas gradas de la Factoría del Consejo Ordenador
de las Construcciones Navales Militares en Cartagena.
EM • Decreto de 13 de abril de 1945 que autoriza la adquisi
ción de terrenos en San Carlos (Balares)... ••• •••
EM Decreto de 24 de mayo de 1945 que autoriza la adquisi
ción de madera de pino tea para imadas y anguilas para
II
el lanzamiento de buqués y construcción y montura de
las anguilas, almohadillado de lanzamiento y otras obras
complementarias en las gracias inclinadas de la Facto
ría del Consejo Ordenador de las Construcciones Na







Decreto de 24 de mayo de 1945 que autoriza la adquisi
ción e instalación de un horno eléctrico de arco para
fusión de acero, de 1.500 kilogramo, con destino 4. la
Factoría del Consejo Ordenador de las Construccidnes
Navales Militares de Ferrol del Caudillo... ... •••• ••• 132
Decreto de 24 de mayo de 1945 que autoriza la adquisi
ción de una máquina de puntear R. U. -2, una máquina
de tallar roscas por rectificación y diverso herramental
para el Laboratorio y Taller de Investigaciones del Es
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VOCES NÚMERO PÁGINAS
ALMACENES
REPUESTOS Decreto de 24 de mayo de 1945 que faculta al Ministr)
de Marina para proceder a la reconstitución de los re
puestos de previsión en los Almacenes Generales de los
Arsenales y Bases Navales... 132
fsASISTENCIA M E
DICA DOMICI
LIARIA Orden de 29 de mayo de 1945 que amplía el -artículo 3.°
de la de 3 de febrero de 1943 (D. O. núm. 30) sobre




PARA VIAJES Orden de 24 de febrero de 1945 que dicta normas para el







Orden de 17 de febrero de 1945 que dispone sean restrin
gidos los contratos de las Bandas de Música... ... • • •
Orden de 20 -de abril de 1945 que dispone la baja en la
Armada de la gabarra-aljibe A. G.-24...
Orden de 22 de marzo de 1945 que dispone pase a depen
der del Departamento Marítimo de Cádiz el cañonero_
Dato.. • • • • ••• ••• ••• •••






. Orden de 15 de enero de '1945 que prohibe designar los
buques mercantes. españoles con nombres que no estén ,








Orden de 2 de abril de 1945 que dispone pase a depender
del Comandante General de la Escuadra el crucero Ga
licia... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • ••• •••
Orden de 9 de junio de 1945 que dispone sea dado de baja
en la Armada el gánguil-gabarra Gl.
Orden de 20 de abril de 1945 que dispone la baja en la
Lista Oficial de Buques de la lancha 'torpedera L.
Orden de io de•enero de 1945 que dispone pase a depen
der jurisdiccional y administrativamente del Departa
mento Marítimo de Cádiz el buque hidrógrafo Ma/aspi/u2.
Orden de 2 de marzo de 1945 que dispone pasen a depender de los Capitanes ,Generales de los Departamentos
Marítimos de Cádiz y Cartagena, respectivamente, los
_ remolcadores R. R.-io y R. R. 20... ... ... 53
Orden de 20 de abril de 1945 que dispone pase a depen
der del Capitán General del Departamento de Carta















• • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
Orden de 28 de febrero de 1945 que dispone pase a depender del Departamento Marítimo de Cádiz la lancha

































GIO HUÉRFANOS. . Anuncio de 9 de junio de 1945 que abre concurso para
proveer una plaza de Inspector-Instructor en el Cole
gio de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen,- para
huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada... 13.3
Orden de 7 de abril de 1945 que crea el carnet de identi
dad para el personal civil- al servicio de la Marina con
equiparación o consideración inferior a la de Sargento.
Orden de 24 de mayo de 1945 que dispone que los Aspi
rantes a ingreso en las Escuelas de Náutica presenten
el modelo de certificado médico que se indica... ...
Decreto de 23 de diciembre de 1944 que aprueba y 'pro
mulga el "Código Penal, texto refundido de 1944", se
gún la autorización otorgada por la Ley de 19 de julio
de 194_4.. . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••
Orden de 23 de febrero de 1945 que resuelve dudas refe
rentes a la constitución de las "Comisiones a Compras".
Orden de 9 de febrero de 1945 que convoca concurso-opo
sición para cubrir las plazas vacantes existentes en las
Bandas de Música de los Tercios Norte, Sur y Levante.
Orden de io de febrero de 1945 que convoca oposición
libre para cubrir las vacantes existentes en la Banda de
Música del Tercio de Baleares... ...
Orden de 6 de marzo de 1945 que convoca oposición libre
para la provisión de las plazas vacantes en la Banda de
Música de la Escuela Naval Militar... ... ••• ••• ••• •••
Orden de 5 de mayo de 1945 que convoca concurso para
proveer tres plazas de la«"Especialidad de Cirugía en








37 252 y 253
37 253 y254
56 372 Y 373
io6
Orden de 26 de mayo de 1945 .que abre concurso entre
Apreridices Fogoneros para ascenso a Fogoneros... ... 121
Orden de 17 de énero de 1945 que anuncia concurso para
optar a los premios de la Fundación "Félix de Echáuz". 16
MAESTRANZA DE LA. •
ARMADA Orden de 7 de abril de 1945 que anuncia concurso para
cubrir las vacantes de las especialidades y categorías
- que se indican en los Talleres de reproducción fotome
cánica del Instituto Hidrográfico... ... 83
IDEM -Orden de 7 de abril de. 1945 que convoca una plaza de
Maestro segundo de Optica de la Maestranza de la Ar
mada' para el Ramo de Artillería del Arsenal de El Fe


















• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • .
IDEM Orden de 29 de abril bde- 1945 que convoca concurso en
. tre Obreros de la Maestranza de la Armada para pro
veer una plaza de Sastre y otra de Zapatero vacantes
en la plantilla de la Escuela Naval Militar... ... ••• •••
IDEm Orden de 9 de junio de j945 que anuncia examen-con
curso para proveer las vacantes existentes en la Segunda Sección de la Maestranza de la Armada... ... •••
IDEM Orden de 18 de junio de 1945 que convoça1 a examen










Orden de 18 de abril de 1945 que convoca concurso pa.riingresar en la Armada como Marinero de oficio conductor... ...
••• ••• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • SI. • • •
Orden de 4 de abril de 1945 que convoca concurso paraingresar en la Armada .como Marinero. voluntario...
...
Decreto de 24 de mayo de 1945 que faculta para llevara cabo el concurso de prendas de vestuario de Marinería e Infantería de Marina para los arios 1945 y 1946.
Orden de 13 de febrero de 1945 que abre concurso entre
personal civil para cubrir una plaza de Profesor de Inglés y Alemán en la Escuela de Armas Navales... ...
IDEM • • . • Orden de 13 de febro de 1945 que abre concurso entre
personal civil para cubrir una plaza de Profesor de Dibujo en la Escuela de Armas Navales... ...
IDEM Orden de 13 de abril de 1945 que declara desierto el con
curso a.ntinciado por Orden ministerial de 13 de febre
ro de 1945 (O. O. núm. 39) para ocupar la plaza deProfesor de Idiomas de la Escuela de Armas Navales. 87
IDEM
PROFESORES ESCUE








92 606 y 6o7




39 275 y 276
39 276
Orden de 13 de abril de 1945 que declara desierto el can
curso anunciado por Orden ministerial de 13 de febre
ro de 1945,1(D. O. núm. 39) para ocupar la plaza deProfesor de Dibujo de la Escuela de Armas Navales. 87
Orden de 13 dé febrero de 1945 que abre concurso paracubrir una plaza de Profesor de Francés, para Aspirantes de Máquinas, en la Escuela de Mecánicos de laAmada..
•
•
••• ••• ••• ••• •••
1
• • • • •









DE BANDA Orden de 4 de febrero de 1945 que convoca a exámenes
para cubrir una plaza de Sargento Maestro de Banda,




RINA Orden de 4 de abril de 1945 que convoca concurso para
ingresar en la Armada corno Soldado Voluntario de In
fantería de Márina... 1.. ...
Decreto-Ley de -5 de mayo de 1945 sobre solidaridad del
Gobierno español a la resolución VI de la Conferencia
internacional financiera y monetaria de Bretton Woods,
New Hampshire, y subsiguiente bloqueo de bienes de
propiedad extranjera... ... io7
CONSTRUCCIONES Decreto de 3 de febrero de 1945 que autoriza la cons








Decreto de 3 de febrero de 1945 por el que se modifica el
de 5 de mayo: de 1941 sobre construcción de ocho re
molcadores de 300 I. I-1. P. ... ..• • .• •.• •.•
Decrreto de 2 de marzo de 1945 que autoriza la cons
trucción de dos catapultas con destino a los. cruceros
Galicia y Miguel de Cervantes... ••• •.•
Decreto de 2 de marzo de 1945 que autoriza la construc
. ción de posteleros y planchas-andamios para las nue
_
vas gradas del Astillero de la Factoría del Consejo Or
denador de las Construcciones Navales Militares de
Cartagena.. .. • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• •••
Decreto de 2 de marzo de 1945 que autoriza la cons
trucción de edificios destinadas a Talleres de Carpin
teros de ribera y Pintores de dique en la Factoría
, del Consejo Ordenador de Construcciones Navales Mi
















Decreto de 2 de marzo de 1945 que autoriza la cons
trucción de un Taller de superficie para reparación
y regulación de torpedos en la Estación Naval, de La
Graña.. • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 66 427
Decreto de 2 de marzo de 1945 que autoriza la cons •
trucción de un varadero y cobertizo-almacén para bo
tes en el Arsenal de La Carraca... ... ••• ••• ••• ••• ••. 616
Decreto de- 2 de marzo de 1945 que autoriza la cons
trucción de un edificio para Jefatura .del Arsenal de
Las Palmas.. .. ..• ••. ••• .•• 616
Decreto de 2 de marzo de 1945 que autoriza la cons
trucción de un Cuartelillo en Santa Cruz de Tenerife


















Decreto 4de 13 de abril de 1945 que autoriza la construc
ción de un edificio para comedor y vestuario de la
Escuela de Aprendices de la Factoría de Cartagena... 92
Decreto de 13 de abril -de 1945 que autoriza la construc
ción de nuevos talleres de Fundición y Modelos de la
Factoría del Consejo Ordenador de las ConStrucciones
-Navales- Militares en Cartagena... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Decreto de 13 de abril de 1945 que autoriza un gasto de
630.062,13 pesetas para las obras de construcción de
tinglados metálicos para cubrir} las gradas Centro y
Norte del Astillero de la Factoría de Cartagena... ...
Decreto de 13 de abril de 1945 que modifica el de 30 -de
marzo de 1914, que autorizó la construcción de doce
guardacostas, en el sentido que se indica... ... , • • • • • • • •
Decreto de 24 de mayo de 1945 que autoriza la construc
ción de ocho equipos de artillería, de 120 mm., anti
aéreos "F" en montaje "M", con destino a reforma y
modernización del crucero Méndez Núñez... •••
••• •••
Decreto de _24 de mayo de 1945 que, autoriza la construc
ción de dos buques , a vapor -para el Servicio Hidro
Decreto _de 24 de mayo de 1945 que autoriza la construc
ción de nuevos muelles en la Estación Naval de La
Graria (El Ferrol del Caudillo)... ...
Orden de 30 de fnayo de 1945 que convoca a oposicióll
libre la provisión de las plazas que se indican, vacantes
en las Bandas de Música de los Tercios que se expresan.
Orden de 27 de febrero de 1945 que convoca oposición
restringida para proveer dos plazas de Alumnos del
Cuerpo Facultativo de Armas Navales... ...
••• ••• •••
'CUERPO GENERAL. . .
CUERPO DE INFANTE





Orden de 20 de marzo de 1945 que convoca a examen
de oposición para cubrir 45 plazas de Aspirantes de
' Marina..
.. • • • • ••• ••• .•• ••• ••• •.• ••• •••
.•• • • • • • • •
Orden de 21 de Marzo de 1945 que convoca exámenes
de oposición para cubrir 12 plazas de Aspirantes deInfantería de Marina... ... ••. ••• ••• ••• •••
•.• ••• •••
Orden de 20 de marzo de 1945 que coiivoca a exámenes
de oposición para cubrir seis plazas de Aspirantes de
Intendencia.,. 1 5 •
•











128 838 y 839
53 •359 a 361
73 482 a 490.
74 496 Y 497
Orden de 5 de mayo de 1945 que modifica el artículo I.°
de la convocatoria anunciada por Orden ministerial de
20 de marzo de 1945 (D..0. núm. 76) para ingreso
en el Cuerpo de Intendencia de la Armada...
... ••• ... 106
511
728




VENCIÓN Orden de 8 de junio de 1945 que convoca a exámenes
oposición para cubrir 6 plazas de Tenientes-Alumnos
del Cuerpo de Intervención de la Armada... ••• ••• ... 133
CUERPO JURÍDICO. . . Orden de 8 de junio de 1945 que convoca a exámenes
de oposición para cubrir 6 plazas de TenienIes-Alum
nos del Cuerpo Jurídico de la Armada. ... ••• ••. 132
Orden de 17 de abril de 1945 que convoca examen de
oposición para cubrir diez plazas de Aspirantes• del







(MÉDICOS) Orden de 17 de abril de 1945 que convoca a exámenes
de oposición para cubrir doce plazas de Tenientes-Alum
nos Médicos del Cuerpo de Sanidad de la Armada... ...
Orden de 8 de junio dé 1945 que convoca a exámenes
de oposición para cubrir ocho plazas de Terfientes
Alumnos Farmacéuticos de la Sección de Farmacia del




FANTERÍA MARINA. . Orden de 19 de mayo de 1945 que convoca al personal






Orden de 5 de mayo de 1945 que convoca para efectuar
cursos de Ayudantes especialistas a los Aprendices de
las diversas especialidades... ... ..• •.• ... • mg
Orden de 5 de mayo de- 1945. que convoca a exámenes
para. ascenso al empleo inmediato a los Marineros es
pecialistas y Cabos segundos de todas las especialida
des, que reúnan las condiciones que se indican... ... 106
NORMAS
CREDITOS
AMPLIACIÓN DE. . . .
DEM
clantes Especialistas... ... ••• ••• ••• ••• • • • ••• •• • ••• I15
Orden de 7 de abril de 1945 que modifica algunas nor
mas de la de 8 de febrero de 194i (D. O. núm. . 34)
referente a Alumnos de aquellos Cuerpos en que para
su ingreso sé exige la posesión de, títulos académicos
facultativos... ..• ..• .•. e...•• •.. ..• .•. •.. ••• •••
Decreto de 13 de abril de 1945 que concede ampliación
de crédito para terminación de ampliación de la Prisión
Naval Preventiva del Departamento Marítimo de Car
tagena •• • ••• ••• ••• •• • ••• •• • ••• ••• •• • • • • •••
••• • • • ••• •••
83
Decreto de 24 de mayo de 1945 que concede una afflplia
ción de crédito. de 518.216 pesetas, con cargo al Presu
puesto extraordinaria, importe de la revisión
de pre
cios del cemento invertido durante el ario 1943 en las
obras de ampliación de las gradas de la Factoría del
Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Mi








DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 25
VOCES
CUERPOS
GENERAL Decreto de 13 de abril de 1945 que regula los ascensos
en los empleos de Teniente y Alférez de Navío en el
período que se indica... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •
INFANTERÍA DE MA- e
RINA Orden de 12 de mayo de 1945 que deroga la de 20 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 242), que-- afecta a los
_Capitanes de Infantería de Marina procedentes del ex

















Orden de 20 de enero de 1945 que concreta las denomi
naciones, en sus distintos grados, de los Alumnos de
los Cuerpos Patentados que cursan sus estudios en la
Escuela Naval Militar... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .19
Orden de 27 de marzo de 1945 que determina los dis
tintivos que corresponden a los Alumnos de la Escue
la 'Naval Militar ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
Orden de 5 de enero de 1945 que modifica el plan de es
tudios en vigor por el que se rigen los cursos en la Es
cuela Naval Militar para el Cuerpo General de la Ar
mada.. • .. • • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 13 de enero de 1945 que dispone que transito
riamente, y en dicho ario, se aumenten los límites má
ximos de edad para ingreso en la Escuela Naval... ...
Orden de i de febrero de 1945 que determina las nor
mas por las que ha de regirse la Enfermería-Hospital
.
de la Escuela Naval Militar... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden de 2 de febrero de 1945 que fija la plantilla de la
Enfermería-Hospital de la Escuela Navssal Militar... ...
HUÉRFANOS DE SUB
OFICIALES (DE) Orden de 27 de marzo de 1945 que aumenta la plantilla
de Profesores en las Escuelas de la Institución Bené





CALENDARIO. . . .
• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •.SS • • •
). Ley de 30 de diciembre de 1944 que modifica los artícu
los 25, 26, 27, 28, 29, 47 y 72 del Estatuto de Clases





Orden de 1,5, de febrero de- 1945 que publica el Calen






Orden de 7 de junio de 1945 que dispo'ne que la festi
vidad de Nuestra Señora del Carmen corresponda en





















Orden de 12 de febrero de 1945 que dispone se asigne al
Cuartel de Infantería de Marina de la Ciudad Lineal,
en concepto de Fondo Económico, la cantidad de 3.000
pesetas mensuales...
•
Orden de 18 de febrero de 1945 que crea el Fondo Eco
nómico Central del Servicio *Odontológico de la Ma




Orden de 14 de febrero de 1945 que reconoce el dere
cho al percibo de la gratificación de "Candelas" a las do
taciones de los remolcadores R. R.-io y R. R.-20.
••
Orden de io de abril de 1945 que reconoce el derecho al
percibo.de la gratificación de "Candelas" a las dotacio
nes de las lanchas L. S.-i, L. S.-2 y L. S.-3...
NÚMERO DE HIJOS
(POR) Orden de 7 de marzo de 1945 que considera inclujdo en
la disposición que regula la indemnización por hijos
al personal de Maestros Armeros de Infantería de
Marina.. .. 6o 404
Orden- de 15 de enero de 1945 que fija la cuantía de las
dietas, gratificaciones y raciones que corresponde ay
personal destacado... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 14 128y 129
IDEm. • . Orden de 7 de abril de 1945 que aclara algunos de los
conceptos recogidos en la Orden m'inisterial de 15 de
enero de 1945 (D. a núm. 14), sobre clasificación de










IDEM Orden de io de abril de 1945 que determina los tipos de
.
dietas que corresponden a cada uno de los destaca
nientos••• ••• ••• ••• •••-••• ••• ••. ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
HORARIO OFICIAL Orden de 22 de marzo de 1945 que dispone que el sá
. hado 14 de abril siguientes, a las veintitrés horas, sea
adelantada la hora en sesenta minutos... ... •••
HUER.FANOS
CUERPOS PATENT'A-i
DOS Anuncio de 5. de abril de 1945 que concede los benefi
cios de la Asociación Benéfica para huérfanos de los
Cuerpos Patentados a todos los del personaf fallecido,
aun cuando no fuesen socios o se hubiesen separado de
•••
•••
aquélla••• ••• ••. •••,••,• ••. •••
CUERPO DE SUBOFI
CIALES Anuncio de 19 ae mayo de 1945 que concede los benefi
_cios de la Institución Benéfica para huérfanos del Cuer
po de Suboficiales a todos los del personal fallecido,
aun cuando no fuesen socios o se hubiesen separado
• • • • • • • • • • • • • • • • • •




INDEMNI Z A CI O
NES
TRASLADOS Decreto de 219,de abril de 1945 que modifica el de 16 de
octubre de 1942 que estableció la indemnización por
traslado forzoso de residencia... .. 102
• •
•
• • • • • • ••• • ••• ••• • • • • • • •






81 535 Y 536
116 786y 87











Orden de id de abril. de 1945 que dicta normas para eí
percibo de indemnizaciones por el personal de Celado
res de Puerto y Pesca... ... .......
Orden de 7 de junio de 1945 que dispone el abono de
cantidades a los propietariós del solar enclaVad6 en los





Decreto de 2 de marzo de 1945 que define la situación
del personal que, procedente de las Cajas de Recluta,










Orden de lo de enero de 1945 que dispone que la fun
ción inspectora en todo lo relacionado con las obras
en la Marina será ejercida por la Inspección General
de la Dirección de Construcciones e Industrias Nava
les Militares, a través de sus Inspecciones Técnico-In
dustriales.. .. • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• 10
Decreto de 13 de abril de 1945 que autoriza la instalación
del nuevo motor "Atlas Diesel Polar" de 900 I. H. -P.,
en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano...
Decreto de 24 de mayo de 1945 que autoriza el suminis
tro de elementos e instalación de aparatos de dirección
de tiro en los destructores Alsedo, Lazaga y Velasco.
Orden de 24. de marzo de 1945 que da normas que áfec
tan al personal femenino de la Maestranza de la Ar
mada.. .. . • . • • • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •
MECANOGRAFAS Orden de io de abril de 1945 que aclara la de 24 de mar
zo de 1945 (D. O. núm. 74); en lo que afecta al per











Orden de 5 de enero de 1945 que fija la demarcación te
rritorial de las Inspecciones locales de la Milicia Naval
Universitaria en Bilbao, Barcelona, Cádiz, Madrid y
Santa Cruz de Tenerife... ... ••• ••• •••
Orden de lo de enero de 1945 que fija -un último y defi
.
nitivo plazo para solicitar el ingreso en la Milicia Na
val Universitaria... ... .•. ••• ••• •••• •••
••• ••• •••
•••
Orden de 4 de febrero de 1945 que dispone le sea de apli
cación lo que sobre movilización determina el Decre
to de 28 de noviembre de 1942 al per'sonal de Infank
tería de Marina que pertenezca al reérftplato de dicho





28 OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
VOCES
OBRAS
ARSENAL DE LA CA
RRACA Decreto de 2 de marío de 1945 que declara, con carác
ter de urgencia, la ejecución de las obras de amplia
ción de los talleres para la fabricación de proyectiles








CIAS DE EL PARDO. .
Decreto de 13 de abril de 1945 que autoriza las obras de
construcción del Parque de Excluidos en el Arsenal de
La Carraca... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 92
Decreto de 13 de abril de 1945 que autoriza las obras
construcción de un muelle de enlace del dique seco con
el de Astiller-os, en la Base Naval de Cartagena... ...
Decreto de 2 de marzo de 1945 que autoriza la repara
ción y reforma de cuatro equipos de tubos de lanzar,
en montaje triple, con destino a los cruceros Galicia y
Miguel de Cervantes... ... 66
Decreto de 2 de marzo de 1945 que autoriza las obras
de ampliación del Canal de Experiencias Hidrodinámi
cas de El Pardo (prolongación del Canal y Taller de
hélices y vivienda del Director)...
CONSEJO ORDENADOR
DE LA CARRACA. . . . Decreto de 13 de abril de 1945 que autoriza las obras de
electrificación de la Factoría del Consejo Ordenador
de las Construcciones Navales Militares en La C1,-
CONSEJO ORDENADOR
DE CARTAGENA. . . .
CRUCERO MÉNDEZ
NÚÑEZ" Decreto de 24 de mayo de 1945 que autoriza las obras de
reforma y reparación de das equipos de tubos de• lan
zar en montaje triple, con destino al crucero Ménde..:
rraca • • • • • • • • • • • • e.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Decreto de 24 de mayo de 1945 que autoriza las obras
de habilitación del nuevo Taller de Forja, en el depar
tamento de Astillero, de la. Factoría del Consejo Or
denado-r de las -Construcciones Navales Militares en
Cartagena... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
CUARTEL DE INFAN
TERÍA DE MARINA DE
SAN CARLOS Decreto de 13 de abril de 1945 que autoriza la continua
ción de las obras que se realizan en el Cuartel de In
fantería de Marina de San Carlos (San Fernando)...
DEPARTAMENT O D E \
CARTAGENA Decreto de 2 de marzo de 1945 que autoriza las instala
_ ciones eléctricas de calefacción y agua caliente en el
edificio de Intendencia de la Muralla del Mar, en Car















Ti Decreto de 13 de abril de 1945 que autoriza las obras de
reparación normal en casco, máquinas, electricidad y
armas navales en el destructor Ceuta... ... ••. ••• ..• ••• 92




DRAGA "TITÁN". . Decreto de 13 de abril de 1945 que autoriza un gasto de
545.283,07 pesetas, para las obras de varada, recono
cimiento, reparación y puesta en servicio de la draga
7""2táli• • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• ••• •••• ••• •• •
ESCUELA NAVAL MI
LITAR Decreto de 13 de abril de 1945 que autorízá las obras del
hotel residencia de Oficiales de la Escuela Naval Mi
litar••• ••• ••.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
ESCUELA DE SUBOFI
CIALES Decreto de 13 de abril de 1945 que autoriza las obras in
dispensables para el, funcionamiento de la nueva Es










Decreto de 3 de febrero de 1945 que. autoriza las obras
de nuevos Talleres de Maquinaria en la Factoría de
Cartagena.. .. • . ••• ••, ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Decreto de 13 de abril de 1945 que autoriza las obras
para instalaciones eléctricas y de calefacción en la Pri
sión Naval Preventiva del Departamento de Cartagena.
. Orden dé 29 de mayo de1945 que modifica en el sentido
que se indica el apartado c) del punto 2.° de la Orden
ministerial de 30 de noviembre de 1944 (D. O. núme













FICOS Orden de 17 de abril de 1945 que dispone que los archi
vos radiográficos de los Centros Sanitarios de la Ma
rina queden organizados en la forma que se indica... ...
nuación de las obras del submarino D-3... ...
Orden de 30 de mayo de 1945 que declara de utilidad las
obras* "El Servicio de Información operativo" y "El
Organo Informativo Superior del Ejército" (Infoi-ma
ción exterior y contraespionaje)... ... ••• ••• •••
••• ••• •••
132
• • • 129
INSTITUTO Y OBSER
VATORIO .DE MARINA. Ley de 15 de mayo de 1945 que reorganiza el Instituto y










93 6io y 611
DAD Orden de 3 de abril de 1945 que deroga la de 2o de sep
tiembre de 1944 (D. O. núm. 219), que creó la Jefa
tura de Sanidad de la jurisdicción Central...SINDICATO NACIONAL
DEL COMBUSTIBLE. • •
•• • •••
Decreto de 21 de febrero de 1945 .que reconoce persona
lidad jurídica como Corporación de Derecho Público
al Sindicato Nacional del Combustible... ... ••• •••
PASAJE POR MAR Orden de 7 de marzo de 1945 que dispone les sean aplicados los beneficios de la a M. de 20 de diciembre de
1943 (D. O. núm. 292) a las familias dl personal de















CASAS DE LA ARMADA
(DE) Ley de 17 de marzo de 1945 que crea en Madrid el Pa






Orden<de 30 de mayo de 1945 que dieta normas que re
gulan la situación, permanencia, haberes e imputación
presupuestaria del personal contratado y" eventual al
servicio de la Marina... ...
. Orden de 4 de abril de 1945 que aprueba con carácter





Orden de 30 de mayo de 1945 que aprueba con carácter
provisional la plantilla del R. A.-i (Cíclope)... ... ••• •.•
Orden de 30 de enero de 1945 que publica la distribución
por Capítulos, Artículos y Grulos de los créditos con








CLASES DE TROPA DE ‘;
INFANTERÍA DE MA- !
RINA Orden de 7 de marzo de 1945 que aprueba. los progra
mas para el desarrollo de los cursos del personal de
Clases de Tropa, no especialista, de Infantería de Ma
rina.. 6o
?UINQUENIOS
MAESTRANZA Orden de 13 de febrero de 1945 que dispone no es com
putable, a efectos de quinquenios, el tiempo servido en
la extinguida Segunda Sección del C. A. S. T. A.
personal de la Maestranza de la Armada... ••• ••• •••
IDEM . Orden de 7 de marzo de 1945 que modifica la anterior






IDEm Orden de 20 de mayo. de 1945 que aclara dudas respecto
al percibido de quinquenios que le corresponde al per
sonal de la Maestranza de la Armada... ... 117
PERSONAL VARIO. . . . Orden de 19 de enero de 1945 que fija la cuantía de los
quinquenios acumulables reconocidos al personal de la
Armada. o al servicio de la Marina a partir del 6 de
,1(.1
febrero de 1943... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• 18 153
790y 791,.
IDEM Orden de 7 de junio de 1945 que rectifica el último pá
,
trafo de la de. .19 de enero de 1945 (D. O. núm. 18),
sobre quinquenios, que afecta al peronal de la Arma
da o al servicio de la Marina... ... s.. 132
RACIONES
PERSONAL DESTACADO Orden .de 16 le enero de 1945 que determina la radón
ordinaria que debe reclamarse a la Marinería y Tropa
de Infanterfa de Merina •de grupos aislados no sup.e









Y'REEMPLAZO Anuncia de 24 de enero de 1945 por el que se avisa el día
en que se celebrará el sorteo para fijarla fecha de par
tida para el orden del alistamiento del añó 1945 para
el reemplazo de 1946... ... • • • • • • • • • • • • • • • se. • • • • • •
IDEM Anuncio de 27 de febrero de 1945, por el que se publica
el acta de la sesión que fijó la fecha de partida para elorden del alistamiento del ario 1945 para el reemplazo
de 1946.. .. •** gle• opee ese •••• •••
RECOMPENSAS
COMPAÑÍAS DE DES
EMBARCO Orden de 22 de junio de 1945 que aplica los beneficios
de la Ley de 14 de marzo' de 1942 a las Compañías dedesembarco pertenecientes a la Escuadra de Santiagode Cuba • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
REGLAMENTOS
ACTOS Y HONORES
MILITARES Decreto de 28 de marzo de 1945 que aprueba el Regía
mento de "Actos y Honores Militares", Libro tercero.
ARMAS Y EXPLOSIVOS. Decreto de 27 de diciembre, de 1944 que • aprueba el Re
glamento de Armas y Explosivos... ... ••• ••• ••• ••• •••
IDEM...... • . • • Orden de -18 de abril de 1945 4ue da normas para el cumplimiento de lo 'que preceptúa la tercera disposición transitoria del Reglamento de Armas y Explosivos...
Orden de 12 de mayo de 1945 que dispone se entienda
._ ampliada, en la forma que se expresa, la redacción delas- artículos que en la misma se mencionan del Regla











• • • • • • • • • • •







Orden de 21 de mayo de 1945 que amplía la redaccióndel artículo 38 del vigente Reglamento de Armas yExplosivos... - ••• ••• ••• ••• •••
••• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • 118
Decreto de 13 de abril de 1945 que aprueba el Regla
mento orgánico del Consejo de Estado....




Orden de 30 de mayo de 1945 que dispone quede en
suspenso, provisionalménte, la aplicación del artículo 242del ,vigente Reglamento de Hospitales......
Orden de ro de enero de 1945 que dispone 'quede en sus
penso la aplicación del artículo 61 del Reglamento or- gánico del personal de Marínería y Fogoneros... ...
Orden de 20 de marzo de 1945 que apruela el Reglamento para el régimen y gobierno de los. Tribunales
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VOCES
RESIDENCIAS
ARSENAL DE LA C\A
RRACA Orden de 9 de febrero de 1945 que dispone resida, con
carácter forzoso, en el recinto del Arsenal de La Ca
rraca el personal que se cita... ... ••s• ••• ••• ••• ••• •••
Decreto de 13 de abril de 1945 que suprime la Jurisdic
ción de responsabilidades políticas...
RESPONSABILIDA
DES POLITICAS
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
REVISTA ADMI
NISTRATIVA Orden de 7 de marzo de 1945 que restablece la regla 4•a
de la O. M. de 28 de mayo de 1932 (p. O. núm. 129)
sobre revista administrativa... ••• •.• ..•
SECTORES NAVA.
LES Orden de 6 de abril de 1,945 que determina las atribucio
nes que corresponden al Jefe del Sector Naval Militar












BILIDAD (DE) Orden de 21 de febrero de 1945 que dispone pase a la
situación de disponibilidad el crucero Navarra, Es
cuela de EtspecIalistas de Electricidad y Raiotelegrafía. 45
BUQUES EN SEGUNDA •
(DE)
'
Orden de i i dé febrero de 1945 que dispone pase a se
gunda situación el destruaor Huesca... ••• ••• 44
IDEm Orden de 30 de abril de 1944 que dispone pase a segun
da situación el submárino C-2... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••101 687
BUQUES EN TERCERA
(DE) Orden de 7 de febrero de_1945 que dispone pase
a ter





ESPECIAL DE BUQUES. Orden de 18 de junio de 1945 que dispone pase a "si
tuación .especial" el submarino D-1... ••• 143
UNIFORMES
MAESTRANZA DE LA .th
ARMADA. . . . . . . Orden de 18 de abril de 1945 que determina el uniforme
que debe usar el personal de la Maestranza de la Ar




Orden de 6 de marzo de 1945 que fija el vestuario para
dos años de servicio al personal de Marinería e Infan
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1944 Modifica los -artículos 25, 26, 27, 28, 29, 47 y 72 del Es
'
tatuto de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926... ... 15 136 y 137
1945 Crea en Madrid el Patronato de Casas de la Armada.... 67
1945 Concede abono de tiempo de servicios al personal de Ma
rina que intervino 'en los sucesos de octubre de 1934... 67
1945 Reorganiza el Instituto y Observatorio de Marina... ...







1945 Revisa los precios fijados en los proyectos de obras adju
dicadas por subasta o concurso... ... 166 1.070 a 1.072
1945 Concede dos suplementos de crédito, importantes en junto
6.473.360 pesetas, destinados a implantar la plantilla de
la Maestranza de la Armada y a dotar plazas de Ob
servadores y Calculadores, y se anulan en las Seccio
nes 5.a y 17 del Presupuesto ordinario y Agrupación 5.11
del extraordinario varios créditos por un total de pese
tas 7.271.700 para compensarlos... _... s... 1.072 y 1.073
1945 Varía las pensiones correspondientes a la Real y MilitarOrden de San Hermenegildo... ••• • •• ••• ••• ••• ••• 167 1.078
1945 Regula los haberes pasivos de los militares retirados por
aplicación de la Ley de 12 de julio de 1940...
1945 Da nueva redacción. al artículo 7.° y amplía. el 12 de lar
de 6 de mayo de 1940 (D. O. núm. '08), que _organi
.
zaba los 'Especialistas de los Ejércitos de Tierra, Mar_
y Aire... ... .••
•• • • • • • •• • • •
• •. • • • •• •
1945 Concede ingreso en las Escalas activas a los Oficiales provisionales y de complemento... ... ... • • • • • • •
..
1945 Concede dos créditos, uno suplementario y otro extraor
dinario,' importantes en junto 540.000 pesetas, destina
dos a satisfacer haberes a los 'Generales y asimilados de
la Armada, en situación de reserva, y a remunerar alProfesorado de la Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina... ...
167 1.078 y 1.079
167 1.079 y 1.08o
168 1.088 y 1.089
168 1.089 y 1.090
•














julio 1945 Concede un crédito extraordinario de 10.748.847,09 pese
tas al Ministerio de Marina, con destino a satisfacer los
suministros efectuados por C. A. M. P. S. A. para los
servicios de la Armada durante los meses de noviembr2.
y diciembre de 1944...
NÚMERO PÁGINAS
168 I.090













Sobre solidaridad del Gobierno español a la resolución VI
de la Conferencia internacional financiera y monetaria
de Bretton Woods, New Hampshire, y subsiguiente blo
queo de bienes de propiedad extranjera... ... 107 730
Concede subsidios al personal obrero afectado por el par.)
originado por la escasez de suministro de energía eléc
trica
... •
• ... 183 1.172 a 1.174
I) C MUT O S
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Aprueba el Reglamento de Armas y Explosivos... • • • • • •
Aprueba el Reglamento de "Actos y Honores Militares",





Aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo de Estado... 98 642 a 657
Modifica. el de 16 de octubre de 1942 que estableció la in
demnización_por traslado forzoso de residencia... ...
Deroga el Decreto número 263, de 24 de abril de 1937
(B. O. del Estado núm. 187), disposiciones complemen
tarias y varios artículos del texto refundido por Decre
to de 17 de julio de 1942 (D. O. núm. 161), referentes
al saludo nacional... ... 214 1.336
102 698
1945 Concede el indulto a los desertores y prófugos de los Ejér
citos de Tierra, Mar y Aire... ... 214 1.336 y 1.337
MINISTERIO DE MARINA
febrero 1945 Autoriza la construcción de un buque aljibe de I.000 to
neladas de carga... ... • • • • • • ••• ••• ••• • • •••
febrero 1945 Modifica el Decreto de 5 de mayo de 1941 sobre cons
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3 febrero 1945 Autoriza las obras de nuevos talleres de maquinaría en
la Factoría de Cartagena... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
2 marzo 1945 Define la situación del personal que, procedente de las
Cajas de Recluta, pase a prestar servicio en Infantería
de Marina.. ...
••• 66
2 marzo Autoriza las obras de ampliación del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (prolongación del Ca
nal y Taller de Hélices y vivienda del Director). ...
2 marzo 1945 Autoriza la construcción de dos catapultas con destino a




2 marzo 1945 Autoriza la reparación y reforma de cuatro equipos detubos de lanzar, en montaje triple, con destino a los cru








2 marzo 1945 Autoriza la construcción de posteleros y planchas-anda
mios para las nuevas gradas del Astillero de la Facto
ría del Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales Militares de Cartagena... ... ..• ••• 66
2 marzo 1945 Autoriza las instalaciones eléctricas de calefacción y agua
caliente en el edificio de Intendencia de la Muralla del
Mar, en Cartagena... ... •.. ... 66
2 marzo 1945 Autoriza la construcción de edificios destinados a talleres
de Carpinteros de ribera y Pintores de dique en la Factoría del Consejo Ordenador de Construcciones Nava
les Militares de Cartagena... ... ••• ••• ••• ••• •••




1945 Autoriza la construcción de un taller de superficie parareparación y regulación de torpedos en la Estación Na
V a1 de La raria...
••• •••
••• ••• 66 427
2 marzo 1945 Autoriza la construcción de un varadero y cobertizo-almacén para botes en el Arsenal de La Carraca... ... 66
2 marzo 1945 Autoriza la construcción de un edificio para Jefatura delArsenal de Las Palmas... ...
••• ••• 66
2 marzo 1945 Autoriza la construcción de un Cuartelillo en Santa Cruzde Tenerife de la Base Naval de Canarias...
... 66
2 marzo 1945 Declara, con carácter de urgencia, la ejecución de las obras
de ampliación de los talleres para la fabricación de proyectiles de Artillería de La Carraca, en la Zona del paraje "La Parpalana", Jerez (Cádiz)... ... ••• ••• ••• ••• 67
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Autoriza las obras de 'habilitación del hotel residencia de
Oficiales de la Escuela Naval Militar... ...
NÚMERO PÁGINAS
92 599
Autoriza las adquisiciones necesarias para constituir los Ser
vicios Clínicos Sanitarios, Quirúrgicos y de Farmacia de
la Enfermería-Hospital de la Escuela Naval Militar... ... 92 599
Autoriza las obras de reparación normal en casco, máqui
nas, electricidad y armas navales en el destructor Ceuta... -92
Autoriza un gasto de 545.283,07 pesetas para las obras de
varada, reconocimiento, reparación y puesta en servicio
de la draga Titán.... 92 6o0 _
Autoriza la instalación del nuevo motor "Atlas Diesel Po
lar", de 900 I. É. P., en el buque-escuela Juan. Sebastián
de Elcano••• ••• ••• ••• ••• ••. •.• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• .•• 92 600 y 601,
Autoriza la construcción de un edificio para comedor y ves
tuario de la Escuela de Aprendices de la Factoría de Car
ta,...ena••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 92
1945 Autoriza la construcción de nuevos, talleres de fundición y
modelos en la Factoría del Consejo Odenador de las
Construcciones Navales Militares en Cartagena... ... ... 92
1945 Autoriza un ,gasto de 6.3o.o62,13 pesetas para las obras de
construcción de tinglados metálicas para cubrir las gra
das Centro y 'Norte del Astillen? de la Factoría de Car
tagena..• ••• ••• ••• ••• ••• • •• • •• • •• •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• 92
Concede ampliación de crédito para terminación de las obras
de ampliación de la Prisión Naval Preventiva del De
ipartamento Marítimo de Cartagena... ... ... ... ... •.. .• •
13 abril '945
3 abril 1945 Autoriza las obras para instalaciones eléctricas y de cale
facción en la Prisión Naval Preventiva de Cartagena...
abril 1945 Autoriza la a-dquisición de madera y construcción de dur
.
mientes para las nuevas gradas de la Factoría del Canse
jo Ordenador de las Construcciones Navales Militares de




13 abril 1945 Autoriza las obras de construcción de un muelle de enlace
del dique seco con el de Astilleros en la Base Naval de
C,artagena... ... • • • ,.. 92
13 abril 1945 Autoriza la continuación de las obras que se realizan en el
Cuartel de Infantería de Marina de San Carlos (San
Fernando)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
13 abril 1945 Autoriza las obras de electrificación de la Factoría del Con-
--
$ sejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares
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3 abril 1945 Autoriza las obras indispensables para el funcionamiento de




13 abril 1945 Autoriza las obras de construcción del Parque de Excluidos
en el Arsenal de La Carraca... ... 605
13 abril 1945 Autoriza la adquisición de terrenos en San Carlos (Ba
605
13 abril 1945 Modifica el de 30 de marzo de 1944, que autorizó la cons
trucción de doce guardacostas de vapor, en el sentido que
se indica... ... 92 6o6
24 mayo 1945 Faculta para llevar a cabo el concurso de prendas de ves
tuario de Marinería e Infantería de Marina para los
años 1945 y 1946... ... .. 132
24 mayo 1945 Autoriza la construcción de ocho equipos de artillería, de
120 milímetros, antiaéreos, "F", en montaje "M", con
destino a reforma y modernización del crucero Mén
de,_ Núñez... ... • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 132
24 mayo 1945
24 mayo 1945
Autoriza el suministro de elementos e instalación de apa
ratos de dirección de tiro en los destructores Alsedo,
Lazaga y V ••• ••• ••• ••• ••• •••
Autoriza la continuación de las obras de construcción del
submarino D-3... ... • •• ••• ••• ••• • • • ••• • • • ••• • ••
132
"' 132
mayo 1945 Autoriza las obras de reforma y reparación de dos equi
pos de tubos de lanzar, en montaje triple, con destino






1945 Autoriza la construcción de dos buques a vapor para el
Servivio Hidrográfico... ... ••• •• • ••• *I* ••• ••• ••• 132
1945 Concede una ampliación de crédito de 518.216 pesetas,
con cargo al Presupuesto extraordinario, importe de
la revisión del precio del cemento invertido durante el
ario 1943 en las obras de ampliación de las gradas de
la Factoría del Consejo Ordenador de las Construc
ciones Navales Militares en La Carraca... ... ••• 9.9 •• • 132
1945 Autoriza las obras de habilitación del nuevo Taller de
Forja en el departamento de Astillero de la Factoría
del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales







24 mayo 1945 Autoriza la adquisición de madera de pino tea para imadas
Y anguilas para el lanzamiento de buques y construc
ción y montura de las anguilas, almohadillado de lan
1 zamiento y otras obras complementarias en las gradas
inclinadas de la Factoría del Consejo Ordenador de
las Construcciones Navales Militares en Cartagena... 132 866 y 867
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FECHAS NÚMERO PÁGINAS
-
mayo 1945 Autoriza la adquisición e instalación
.
de un horno eléc- p
trico de arco para fusión de aceros, de 1.500 kilogra
mos, con destino a la Factoría del Consejo Ordenador '
de las Construcciones Navales Militares de El Ferrol
del Caudillo••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
\ 132 867
24 mayo 1945 Autoriza la adquisición de una máquina de puntear R. U.-2,
una máquina de tallar roscas por rectificación y diver
so herramental para el Laboratorio y Taller de Inves
tigación derEstado Mayor de la Armada... ... ••• ... 132 867
24 mayo 1945 Autoriza la construcción de nuevos muelles en la Esta
ción Naval de La Grafía (El Ferrol del Ca.udi.
24 mayo 1945 Faculta al Ministro de Marina para proceder a la recons
titución de los repuestos, de previsión en los Almace
nes Generales de los Arsenales y Bases Navales... ...
5 julio 1945 Autoriza la venta de material inútil y sin aplicación exis












julio 1945 Autoriza la construcción de un Taller y Almacén de Mo
delos en la Factoría del Consejo Ordenador de las Cons
trucciones Navales Militares en La Carraca... ... 164 1.056
julio 1945 Autoriza para llevar a cabo la construcción de un edificio
destinado a Almacén de Vestuario en el Arsenal Militar
de La Carraca... ... 164 1.056 y 1.057
julio 1945 Aprueba la adición de dos nuevas plantas al proyecto de
edificio para Sanatorio antittiberculoso en Los Molinos
(Madrid)••• •• • ••• ••• •••.' ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 164 1.057
julio 1945 Autoriza la adquisición de un equipo de reproducción fo
tomecánica con destino al Instituto Hidr6gráfico de ía.
v1arma... •.• • ••
••. ••• ••• ..• ••• ••• • •••. • • • éas •
•
. é • . • 164
•
1.057
julio 1945 Autoriza el gasto de 2.000.000 de pesetas para continua
ción de las obras de construcción del submarino D-2... 164 1.058
julio 1945 Autoriza para llevar a cabo la explanación y urbanización
de los terrenos adquiridos al Norte de la zona ocupada
por el Astillero de El Ferrol del Caudillo... ... 164 1.058
5 julio 1945 Autoriza la adquisición de los aparatos y elementos de tra
bajo precisos para la habilitación de dos Talleres desti
nados al Servicio de Torpedos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ... 164 1.058 y 1.059
5 julio 1945 Autoriza la adquisición de las máquinas-herramientas ne
ce:;arias para la habilitación de dos Talleres destinados
al Servicio de Torpedos... ... 164 1.059
5 julio 1945 Autoriza la> adquisición de seis estaciones radiotelefónicas
tipo T. R. T. N. 9, con destino al Polígono de Lanza
miento del puerto de Alcudia... 164 1.059





_1945 Autoriza para Iflevar a cabo la habilitación de ¡los nuevos
Talleres de Herreros de Ribera y Forja en la Factoria
del Consejo Ordenador de las Construcciones Navalee
Militares de Cartagena... 164
Autoriza la adquisición de dos grupos Diesel alternador
para reserva de las Centrales Eléctricas de las Bases
Navales y Arsenales... ... 173 1.112
1945 Autoriza la adquisición de 66 receptores tipo "R. N.-r"
y 52 tipo "R. N.-2", con destino a las Bases Navales y







Modifica la constitución del Consejo Superior del Ejér
cito. • ••• ••• ••• .•• ••• ••• •••
•.• ••• ••• •.• ••. •••• ••• •••
••• 166 Lo73 y r.o74
MINISTERIO DE JUSTICIA
23 diciembre 1944 Aprueba y promulga el "Código Penal, texto refundido
de 1944", según la autorización otorgada por la Leyde 19 de julio de 1944... ••• 19 156\a 158
13
f abril 1945 Suprime la Jurisdicción de responsabilidades políticas... ... 99 664
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
21 febrero 1945 Reconoce personalidad jurídica como Corporación de De
recho Público ál Sindicato Nacional del Combustible... 53 358 Y 359
O reo i\T S
SECRETARIA DEL MINISTRO
IO enero 1945 Dispone que la 'función inspectora en todo lo relacionado
con las obras en la Marina será ejercida por la Inspección General de la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, a través de sus Inspeccio
nes Técnico-Industriales...
15 'enero 1945 Fija la cuantía de las dietas, gratificaciones y raciones que
corresponde al personal destacado... ... seo eeo *be se*
IO 92 Y 93
128y 129
enero - 1945 Determina la radón ordinaria que debe reclamarse a la
Marinería y Tropa de InfanterN de Marina de gruposaislados no stiperiores a once... ... 15 138
17 febrero 1945 Dispone sean restringidos los contratos de las Bandas de
Música
43 295
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
23 febrero 1945 Resuelve dudas referentes a la constitución de las "Co
misiones a Compras"... ...•• Ole seo elle 48 330





1945 Dicta normas para el uso de la autorizaci6n militar para
viajes.. .. •,• ••• ••• ••• ••• ••• ,••• ••• ••• ••• .•• 49 334
1945 Dispone les sean aplicados los beneficios de la Orden mi
nisterial de 20 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 292)
a las familias del. personal de la Armada destinado en
Canarias..
.. • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• 58•




ji 1945 Determina las atribuciones que corresponden •al Jefe del
Sector Naval Militar de Cataluña... ... • ... 83
ji 1945 Aclara algunos de los conceptos recogidos en la Orden
ministerial de 15 de enero de 1945 (D. O. núm. 14),
sobre clasificación de destacamentos... ••• ••• ••• 542 Y 543
o
542
1945 Determina los tipos de dietas que corresponden a cada
uno de los destacamentos... ... 84 550
1945 Aclara la Orden
•
ministerial de 24 de marzo de 1945
(D. O. núm. 74), en lo que afecta al personal de Me
ca.nógrafas... 8.
1945 Dicta normas para el percibo de indemnizaciones por el
personal de Celadores de Puerto y Pesca... ... 586 y 587
1945 Hace extensiva al personal de Jefes y Oficiales la Real
Orden de 9 de junio de 1926 sobre abono de tiempo




Deroga la Orden ministerial de 20 de octubre de 1941
(D. O. núm. 242), que afecta a los Capitanes de In
fantería de Marina procedentes del extinguido Cuer
po de Ayudantes Auxiliares... ... ••• ••• ••• ••• ••• .•• 110
Modifica, en el sentido que se indica, el apartado c) del
punto 2.° de la Orden ministerial de 30 de noviembre
de 194 (D. O. núúm. 279), sobre reglamentación de
Obras••• ••• ..• .•• ••• ••• ••• ••• •.• ••• .•• ••e ••• e•• ••• 124
Dispone que la festividad de Nuestra Señora del Car
men corresponda, en el año .actual, a la capital del De
partamento Marítimo de Cádiz... ... 131
1945 Aplica los beneficios que concede la Ley de 14 de mar
zo de 1942 a las Compañías de desembarco pertene






1945 Da normas para los que se consideren comprendidos y de
seen acogerse a los beneficios del Decreto de 26 de mayo
de 1945 (B. O. del Estadp núm. 158), sobre conmuta
ción de penas.., 157 1.014
1945 Fija la cantidad que ha de reclamarse en nómina para la
ración ordinaria de Armada... ... 157 1.014
